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no sa DEVUELVEN .LOS: ORIOmALEa. tó j :
P
SUSKSBPISIÓII 
Málaga un 'mes M5 0  p ía s .
Provincias: 5  ptai*. trimestre 
Número suelto: 5  o én tlm o s
R e d a c c ió n , a d m in is tra c ió n  y  ta lle re s  
-  , Pozos Dulces, 31.
' , T E L E F O N O  N U S Í , 3 »
müeI cíi
2 f |€ i e  J u i l o  d e  1914
iM Fitril Miilpicli
- ILa PíblIeB da Mosáiaoa Hldráallcc» la AndalncCa y de mayor asportiddR
r  DBiUf JCdaigo &pndws I
ÍÉÍlo8«*dí altoy bajoredave pura orwi-r: 
BdiíSiSfli IroHacioae# a mámo|e8 da pía-
tuafand» mis 
t í m  pajtSñftdpa, ¿a obraa ImítacUiMa 
pbr v̂ maosu lArfcanieai ioa caaíaa 
.ETmucho en baleas, calidad y ralorIflo>
M iseelánea
.;..,¡::ElíQ̂bemador
No íiác« Jiíufehtí̂  días decíamos qué f 
no era todo^^anf en «1 monte de la 
políHca íd íB e a  loeal.
lo pronto y para; no darlas gusto, sobre 
todoMa paciencia.
Los f s s t s  jo s  d e  A gosto
Las impresiones que recibimos de 
los trabajos qqe están realizando las 
subcomisiones hombradas en el Ayun­
tamiento para la confección de los di­
verso» números que han de constituir 
el programa de l(o8 festejos de Agosto, 
son. en conjuntó, satisfactorias.
Ĥ brá sin que ah puedan hacer alar­
des extraordinarios, porque las circuns­
tancias y ios medios no lo permiten, 
festejos que, en io posible, llenen la 
finalidad que es necesario y que inte­
resa a Málaga: de carácter popular, 
atrayentes para el vecindario y para 
los forasteros sin olvidar en el pro- 
gratna, eiitre Ids núiiiéros de ilumina­
ción^, veladas, fuegos áttlficiales, co- 
rrida| de t̂ prós,' etĉ ;;unb de carácter 
CuUurai, éphio por ejemplo el que pue
Cine Pffisoiiallnl rIALON VICTORIA EUGE
Alameda de Carlos Raes (Junto aj Banco España) 
reaparición de la emocionante pe W a tltNlaaa
S i;p i|M z o iite
cuarta de 1% aenaiíciouái y colosal serl# FANTOM'AS qáe cada din qáe pisa es 
jin,«yor el éxito que alcísBza. --i-,!.  -
ÜitliUa áxbibidó» da la popnlar REVISTA PATR$ nj^eto^ 9,^ hadición de la 
sem»«», con initiRrio dq gran interés. ■
Esta tarde n isa cnatro y médin exlriordliiarlt fnnclón proyectándose mdemáf del 
pzcgjriiuua de ía jNocha cestro pelícaias más regalándose precloioi jagaetea en obseqnlo 
'’a jsa njnoa-:;., \
ButUfítmn 0^40 « ^en^^ral. 0*15.« BAedinís fu tra d a s , OiO.iMuhaha patreno jporrlda de toros oa Vil̂nclft ppr aQslIei, Fipfei, paco Madrld y Bélimoato*' i -'.í; j  ̂■
1¿2 |  10 3i4
y  §  C b M od iir iii. •  J i t u l i «  h  F u á  i<  R iigi
'i", Kfjiw feuclún poRseccionea a Jas 5 de la tarde 8 1¿4 9
de la aocae, fxMibi.é«|(to Pur última vez la maravliioaa ciata.OUsnda est Garthago
qie anoche ehtavo grae éxUó por w fnferesaate ergamentó, hecha coa gran arta Sar. 
prendante j’econstitacfón histórica hacha cwi aiombróeo esmero.
, Completará el programa el estreno da Rúa linda clatá.-Eii la faacióa de tarda >a 
iWElnta ltaiUH jtgutM,exlilbMgdaMotniM«nnRtnii«llcEln.
p R B •  ro s
Piatoa'ioa €eitrüis Ptá.2— 9  aaanai . . . , , . , 
•' 6,30 i  llsdii éntrala (para nlosj
En efecto; parece que ha habido
bastante níaréjadá. . _
El GblMádpr,, SdlW : t  Oawj|iáhh* i 
no obatapth hhPlî l̂dpLUjú .Jnstrura . 
dóclldeJpa cpíiservadores y
de lüs* afines qlgpQS liberaies, se ha 
vistQ, 4  subo; hasta Jos< topes de exl- & 
geiíclas imperífnentés/yf se ha> ido r  
Madrid' con el cuento da S*ua quera 
llar;, para pedirá pof íoÍ: fclávps' de' 
Cristo, que lê frásladéh d̂  Málaga,̂
L6s que aquí Ihfluyen lá;p,pjíiicá 
mooárqfe m had'tóto  
barrabasáaás, los dislates, ei cumulo 
de atropellos e ilegalidades que t el-se*? 
ñorh'oier cométió durante las pasadas 
elecciones para darles gusto, y ahora 
se le habían declarado hostiles por 
queeiralÉtMlbtfbsbdsSs nolfah en- 
cíwtra#, 8^üfl?8tódlce, toda la com* 
plácehcla qiíte llhfetábari der Goberna­
dor; y éste, para librarse de tal plága, 
ha puesto pies ¿h pólvoroia, huyendo 
desus'atnigoeí l̂ cbrrelIgiPnarios que 
le amargaban la vida, que ya le traían 
ama! traer, hasta*él punto de serle im­
posible aguantarlos, , _
Esa ‘ps, el justo pagó que el señor 
Soler y Casajuana d̂ bía esperar de 
aquellos a quienes había servido por 
encima de la ley y de los más ;udi- 
mentaripi . deberes qué debió ¿umpiir 
cQmq autoridad. !En cu|nto Ies há con- 
trariádo enailgo le ĥ n vuelto la espal­
da, se je haa colocado en frente, obli­
gándole a qw abandone el cargo.
Le está biî n empleado. Ei castigo 
no' podértibs decir que sea justo, por 
venir cómo y de quiénes vkne; pero 
eŝ el que se merece por su desatentada 
actuación. Se entregó por completo a 
éste caciquismo de campanario que 
actúa en Ja política monárquica local, 
y eh'tras (!e él, por servir sus fines y 
Sus intereses,salló por encima de todo, 
slA coniidieraciones de ninguna ciase, 
sin eictü^lo alguno, haciendo alarde 
de Mudiéja, y ese propio caciquismo 
es epqitó ahora le ha atosigado hasta 
ei pui Uo de ponerle en el caso extremo 
de ábá̂ hdónar sir destino.
Pái’á-nosotros e) hécho no tiene más 
qué éiltQ relativa importancia: que al 
señbf Soler ŷ  Casajuana le hacen im­
posible ¡iu pt>rmanencia al frente del 
Geblerni) civi l de ésta provincia los 
mismos elsmeiiLos de la política jno- 
uárqulchle Éian Jenldo como dócil 
y servil instrumento. , ,̂
RepetitiiQS que lo est,5 muy bien em-
éí Mu pbüciiperĥ póeér sUs mahoq en ,1a 
cara dê an deiénide? Ei cómü al el jaez en 
vez dé f»terrrg«r se tncnrporase de sn eí- 
, do .organiZ!|i:se pon motiyp d® lá apsT" RM p«a apáleaip y «léPiratar »l preceiado. 
‘ Íura.d)él;hhrsQ escplu)r,i W  de ‘¿Qiié jaéítVefkiií»̂ ? doiíe-
‘" :Séphénj® Jechh'IVqu púe dentro del . "V . * * o . * Bájftwa ser pa-
'périódb. <jíf |!hiació% de .
, . Lof trabajqs para |a orgauízacíón4 ® 
i{»..ta5ÍojQaiSlg están ya
bastaojte^déiantaáüs yen* breye, >ya ul­
timado, se publicará el programa.̂  '>
La súbcomislórt de propaganda, al 
formuíár oí'cdifduráépiíá íá̂ ctonlección 
dér t M é \  áhtíñciaJdpr dé̂  ItíS'ffestas, ha
ténidó Ip búé¡ ;̂ldé|;^^^
,.de qon ĵig;n î^ah.,ep.jgi;(mM.  ̂
cunstábdas. sérati pfCjWlqtís Ip̂" 
tos y condiciones que presenten los 
artistas malagueños.
Nos pareófe ésto niuy bien; petó con­
viene que se aclare el concepto.
Para estos efectos no debe, en modo 
alguno, entenderse por artistas mala­
gueños aquellos que precisamente lia' 
yan nacido en Málaga, -
' Artistas malagueños, p̂ara gozár de 
esa preferencia, en igualdad de cir­
cunstancias .̂sobre el artlita fowstei' 
ro, sé consideran, también a loí qué, 
sin haber naddo eh Málaga, spn ve­
dnos de esta capital y en ella le tiállán 
estbbleddos, ejefdéndo su profesión. 
Sin embargo de que en esto no puede 
caber la meñbr duda, nos permitimos 
hacer esta advertéucia a la subcomisión 
de propaganda, por si se diera el caso 
de tener, qiié llegar a intéjrpretar él al­
cance.del concepto.
La justicia injusta
E l A l i ? a i d e
faiiibiéB al alcaMe, aeflor's. Endna, 
»mq,í|ei atia no le han pueqip en el 
trance 4 e dlmltir-^por más que^a esto 
parece ique se tira—le colocan obstácu­
los en ;>« gestión los i d ó n e o s ^  lof
amigos G í® ésto?. j  '
Se da caso de que habiendo en el 
Ayuhtamii §í?Jo nn® mayoría de conce­
jales repüb.'̂ ĉ uos, éstos, en lo que se
Jrtolojiá a í las
«a, «I eitj»ban qon cens. „„
llculfen coa ébstáculos *1® «a
rCompete.al artealde, en tanto 
ilpartedé lofque Sea justo, legal y
inarchá adiní 
I La oposf 
l'ji;)8 sufre ei 
r|iv]igionár!oi 
Bq e] A
a 1̂  población y Ja 
nistrativá. .
dóri, íá censura, el ataque 
alcaide de sus propios co- 
V y dé ÍQS afines de éitos.
 ̂ untamiento hay entré los 
imc^Ies mi anárquicos várias divislo- 
isv hAsía a ubdiyislones: ednservado- 
n m\ás 1 denominación; conserva- 
j de i)o8 l que se ha dado ahora en 
Ir /úfdñ'tpOi»; y de los liberales, fren- 
ámente, i tó^vía no hemos podido 
■ íuar ei k  cuántos grupos, fracclo- 
ubgrutV̂ » y sübfrapciones seiha- 
' ididos ft sÑÍ ellos mismos éree- 
ué pw hacer; la cataloga-
rlooue «A n» Hierva en los cabil-
i la oposl¡t¿áti al a.'^W* *®
«Stós conce!íal«s l(an>^ío», =<>"“ "»' 
« » « /«tóTOcfe * otros que es-
acueriflo con éstos. * i .  . 
.D e  ahí, unan veces de
y otraé de soslayo S í
^bfertá, sai en ia» acomt 9*. 
qWrelde.
^¿Porqv.é?.i$? Misterios d a ia
qi ie no llegan pior comp >, 
‘O ai dominio ̂ público y 'qíie no hay 
pma tampoc é  de expresar d*é un mo- 
®> concreto. 1
íseriiéc lip e s ^ e y  ahí está: que 
slWe soi ÍSirienteJe comt tajen y 1®
J 'á#cmicéjaliai^nárqul- 
^ae'tléné jqdfe ̂ i sfénderse 
í̂ Jtontra Iqíc pelee ha dé wnj iree-^por
E! lector habrájsrpbibla.iasBte en 
lo» peiíódícofe de eslp® 4í8« qíie ea Misrtíe 
ha »láo bretaliueiiíite epiíesú® pftr.aa policía 
a» joveKi Sa Uawpi Frándjtco SSisfíz y Sáe- 
cheí; sa h*3ia mótibisBde Día» »tíá» pab.l- 
ceban tambiéa losí̂ psriódice» na telegrama 
de Jerez dicHníl© q'«a ea Atcalá deJoa 
Qtzale» hibia »táo:e»c«írcekiía par orden 
del a!c«ídé na aaclano Bíédlco de aqneila 
localidad. Pero mejer e» q«a fiopiem. 1̂ parte 
del. telegrama: . ^
«Eí alcalde-̂ dlce el telegrsta*i—a trayéi 
de lo» hierro» deje reje.Jnaulteb» el médi­
co Fnaye» estando éaSe preie. Parecseqne 
el nmtlvo de l« detendóa ha aldü? ejí. q«e 
Pneyes contestó a iasnlto» igne fe dirigió el 
hijo del alcalde»  ̂ «
E»to» do» ca»ó» »on fépraiestatívop. Ss 
dan todos lo» dia», má» O tnéno» nldosa- 
monte ó gravemente, por egi» pnebto» y 
por e»a» com1»»fia». Es la confksfóii dé en- 
torldad, ■tbllrarledad,' matonlamo, déipo- 
thmo, !♦»jasílcIsV «o w»a> Pélabrit de ías 
clase» directiva», da loslndlvldno» qne for­
man lóa puderés del Bsiade: alcalde, go* 
b̂ rnador, jaez, djpntodo, cetíqiie,abogado, 
poiníco kfláysnté. policía, y »»l hasta |a 
máihnmilde antoridad. Y »neeü« q«a |< más 
himiida antcíldad, na simóle faiĵ oiHprlp.nú knsrdía, as vneWa eObethlo, déípota y
hasta cflélnal enárado trata:™» gé«̂ ^
mllda, y »o digamos,cttsndó la hémlidad es­
tá persoaif icáda ¿a Un Ufle» éit«n brafiiro 
B en nna persona cnálqnlera sln̂ Uiás rala
saeSéT anÓ dó« péséta» o milhp» dé salarlo, 
ĵ atoncestéí bdilcfa 'del 
' rósóiéaadí, cddé̂  ̂ ^
oéié rey». Esté es I» horrible, la déscaran» 
da realidad de le jastlcSa española y lo» en­
cargados de: administrarla en cnilqnlef
gFBido o médldi»̂  i .i% y sneede qóeda apelé* sin compasión, 
 ̂ ; Rímente, »J bpbre deihatedado; qáe el 
vez dé innltsrsaa iRtsrveoír co. 
>t8 entre tlq«e d^kq«é-y elj*f Zi 
rrectaoit. X gij verdago, apile», IninU», 
secanvlertb ' »  g* j*̂  paite yejs* 
fnjnrla a mansb q̂ g natnralmeate, 
cntor de |a i**tlc»v. crimina) y co-
vengan asi »«* m*l** da» naebd
el carga, C*»***®®®®̂°*® deacrédlioa la Jnstlcla y »a« ejscntore», x»®
se acoge «l pod»*ro»o, al •«rroaldad
S  5  bien • * ' lÍJ
contra e! hainUd̂  oae manda
C ta ^ jS :s í lp &inrldlco da la mora?. El pnePio. pw 
baclón o fatal tendencia, ̂ ar«<Úpa ^  ®sa
desmorahfaclón. En »« hsber hjy^^ *»•' 
efamplo de arriba, •* ¿«1sn edncaclóji y prepswclóii P«ra te l|J«»t
k<Ai. .1  p..i«aw» « i i r S l t S S Í
Ramón en nü comisaría ue
rlodUta. Más bien le perjadicó. Ea cambio 
se cMéntsnen Maî Ó̂d hechos esqandalospi 
de'h jas de p8t»óní{íen,>>»y£» hecboj e»pnn‘ 
daloftosin póuc1 ñx,déia tíUpñnes y no se 
anévei^ a afréñtár. Es el «bsolRtlsmû des- 
póUco que acatsn todos slemore que se ha< 
lie ná*péidsño m^ arribs. Y la jasticla no 
pnede t̂ Éier más peldaños qne tos de la ley.
Y noie argayaco» pamilidsdesi cómodas 
qne acóstnmbra el señor Gavian ejemplo el 
caso de Ib señara CalUaax, Esas deiióade- 
zas én nada aitéran el rasgo de la instlcia. 
Son solimenteíieqalvaleRdas Es comé sl se 
nondqera qne un. individnô  extrasjero, 
rnao o chino, hay que boblarlé en español, 
ááaqne no io entienda. Y si no lo entiende, 
hay qée hablarle en en Idlom». P̂orque nn 
procesado esté impedido ie obllgsremos a 
que higaél trayecto ejfttre la cárcel y el 
mngedo s pie en nombre de le nsidad de la 
justicié? No; seda pnerñ Lo mismo es ha­
blar de privilegio per la intensidad de dolor 
qne pueda existir entrw nn procesado da 
edncBcíón snp̂ rior, por eî mplo. y nn c»í 
mlnnS vafgsfvŶ ®qal en E#pf ñí, en estos 
casos. h»y exceso de dnlzara para ios rlcDS, 
Piré ei láf inyéníé. D a modo q«e,,.
- El pneblo y en Etpiñ» se miran
cowb enwlgfcsi Ns referirá el periodista lo 
que ha vista en Aiemank y en Ffsncia so 
brélacoteborscíón qneel puebo nfeste a 
Ib policía y el respeto qne eem gnerda al 
ciudadano de b asa o dé levUé'¿ Es cosa si- 
bld» y corriente, L» po'lcla es Irrespetuosa ’ 
y arbitrarla; e! páébio isssbardlnedo. Pero 
¿JóBde está eJ éjerapló edaesdot? ¿Cómo ; 
»eh» de-mtmr 8t»íc»lda/ ' al penda des- 
paé» Úé'feho»'cómo ios spnstádíífe? Y de h. 
est̂ s bechy» áe téj s k vida de nuestras > 
cárcekî  y célshíizí». Nq héy sino Ir a nn 
pnebió y cosnfersir con imi gent̂  ̂ Es prô  
bable que p! 680 sen neceaerfe. B̂ stá con 
asbmarié í  la ftalíe, con repasar nn poco la 
.memorlai con hablar cón qélén baya tenido 
nao fatesa con la antorldéd o no hsyasldo 
Simpático al pílmer agénte que lé deparó la 
sheíté. «Ya se afraglará » Esa es la frase 
CoBsagradá prra el InfíayéRte qae tiene 
cnantÉs tén ia íasílela. Para el pobre hay 
otra» «my gráfícBi qne expresan qn» se le 
ihntílfzsrá o 8» le febsjárá en sn dlgnldBdi 
Asi se prodneen vloiefcdas y precipita- 
ctdhea. existe nnl violencia latente én In 
Vida sdclaí esptñéla. Ei rico, el qne se cree 
nalartzada en cnatqnter clrcñnstnncta y In- 
kar, carece de préalón social, de delicade­
za moral, de respetó n laJéyj'̂ de ahí la pa- 
redóla de qné loa encargadoa de adffilnls* 
tmia fé | 8CBr>»«nca». " _ ,-
Y isyí d  ̂ jay! de Don Q«ijo«
té, ¿Por qaé sn Iscribiiia en Eipifla el 
Qi*tele? ¿rpr qué la snattlrlzamos tanto
reipétlpid y dallciídíí con la ley a olendHo 
por la arbltraríédsd e» nn, Qifjote. ciNa 
se mete nitéd a Q«Í|ote!», se le dice al 
qae está en riesgo de idealismo o nobleza. 
Bf ana vergüihzá. -
parecstáa dnrós aigneo» adjetivo» de 
éste irticnlo. Razonablémlinte no paeden 
'éteanarse. Ése. policía de Mareta qae ha 
de iedo mótlh«Bdó;él Joven Fren?f»co Sáénh 
é M  hómlíit̂ r I m  
Pór'tsfliídldnrí»; «é hg parspetédo detrás de 
sn éntéridadl parn cometer el hecbo ,críml- 
noip. todos los etropelios, más ó menoa 
grevé», ,di6 ese género qne se; parpetraii 
tod^ rdñ días; fier,en sn sanción en el Có­
digo. Y, nqn jnMlcla qw ytee entre lia 
mnilaa del; Código éa diiolvenle y anár-
,*̂ **” ’  ̂  ̂ jüan'Gu-ixéí ^
Madrid. - - y -^  . .................. i
B e c  oúsum oM
''Héáes récibldo lavisítíí'' de los"»eñói'«i 
don Antonio G«rda Pirej*, don Fe»!nsndo 
Battamsate Dnráa, don J<>»é Raíz Pfores, 
don Fiianclsco Toscano Qálvez, don Jsan 
Alcansa Biisr, don Andrés López (Jarcia y 
don jofé Qálvez Qámez, concejales del 
Ayn&tamieato de Vélez Málsga, qae vinie­
ron a presentar na reenvío en ia Adminis­
tración de Propiedades e Impnesto,pidiendo 
la hatldad del reparta de conaamoi de «qae- 
iiadadad.
Pandan el mencionado reenrsa en qne el 
reparto no ha sido hecho por la Janta Maaf« 
t^qiicomo determínala ley, démoitráadoio 
hástu Ine lacledad, y por si esto f aera poco, 
prueben qae se han repartido veinte y ocho 
mi? y pico de pesetas más de las debida».
Be an vlattaat aeflor Admialatrador dije­
ron todo lo ocarrldo; qne la policía coloca­
da • la pneita del Ayantamlento el día se­
ñalado para el Inicio de agravfoi, cacheaba 
a loa coatrtbayentea qne faeron • reclamar, 
con ia aaaa latención de qae al coBccIoaar- 
loa se retiraran la mitad, como así ancedió. 
No obstante In aglomeración fné tanta qne 
llamón la guardia civil ordenando qae en- 
treran en ei aalón de sesione».
Se demuestra lo queséiá el ya repetido 
raperto con sólo decir qne nlgunos ‘Contri* 
bnyentes, amigos del ilcalde, nvergonzt* 
dos de In obra, reclamaron para qao le leo 
subiera la cuota.
Además dp este recnrio teaemos enten­
dido qae fumerosos contrlbnyentes pre- 
lentiii otro pidiendo IR Mtlldadi
Parece qne el asunta dará juego, porque 
el recurso de la. Jnnta MuRicipal he sldoj 
publica  ̂ en fjüetv qae a esta hora ya!l 
tendráq nameroBos diputados y afganos 
minlstreaV'
C A ^  MENDOZA rs. - -  DBSPAOTO: ALAMEDA NOMBRO [4
FÍM ÍJaiiiro E SD U arB IA L  I  A S B ÍO O M  - M Í L Í 0 A
Am érica
Siilimpffosftoé mi>gAialo0S -> ü Polvos dm Irnosos
Áhows completos para todos los mltim
Sntvádoi;Í5^iie4d4
Genial poeta maĴ gneñii, que de nuevo ha 
emprendido otro Vls)e a América.
ARTES Y LETRAS ¿ i
la bija Id batba
Ettoe» t«mbíé» eltít»lo dé UBŜ gredesa , 
comedla y me spresuro a declarsr q̂ ié nqat- 
J'ln híjii dm barbe no tieité ahsi;iimt«mente 
nada qne ver con la hija de Venuz. nombre 
del legitimo y aaténtlco buba de esta hla- 
toíl». . .ÉfteVeniíz, modeito actor qne Jamás 
coaslgaló meter!« cabeza en los teatros de 
Madrid, tenía en efecto, una h?j« de diez y 
ocho años (hace de esto más de veinte) lia- 
msda Jaccba, muy guapa, muy rolllzoi muy 
pánftin.. y novia del transponte.
La chico no hibin hecho en 10» diez y 
ocho fiflas de su Vida otra eos ̂  que crecer, 
engordar y decir simplezas. Porque de in- 
tellgénela estaba muy mal la pobre; ail ei ; 
qae su padre, viudo y sin más prole qae Ja­
cobs, se desesperaba vjendo quei no se po­
día confiar a tqaeí pedazo de mujer el mái 
Inalghlficnnte \
Poi: no Úejirin sola én“ Cisú se la lléveba 
conilgo al téatVo, cútócándola entre el Í L  
f a s  (público que no paga); berp|Ha se 
rila en calidad de espectadora y isCî áha- 
se ai eicennrio partí ver ei rovIo.
Este, a quien tpttesÚjsíeebln P o lí n  (dimi­
nutivo de Leopbido);-estiban tan enamora­
do de Jacob» que por miraria o charlar Con 
Bill solía deicntdar con thmsnttble f regen­
cia los debérés propios de su cargo. VléA' 
dolB entre bsitldoren se le iba ei unto al 
cielo y nt se teordsba de dar les entradas 
en escena, ni apanter a tlempoi ni hiela 
nada a derechas...
Venuz tievabl muy n <mál aquellos amo- 
rea. no porque, fuese tait necio qce soñare 
con nn principe ruso pera sn hljs. sino jor­
que u  iba haciendo ya viajo y ̂ le entriste­
cía la idea de quédnrue solo phir mundo al 
ella se caisbn. ̂ "
Cuando Jacobs le declaró sus relaciones 
c p p P o lin . nosupoel hoipbjreoontéitar mái 
qué esto:.
--Aúneréaéna imbñécr..,; muy grande, 
eio il. pero muflsea. ,
¿tEs qné yole quiero mucho/
—Qne le juletq» ;. q»e::>Je qiierei... 
jCon quéJcéscRri ¡o, dice»!
' —Sí. léflír'.
—¿Y él te quiere a ti?
—Muchísimo tambiéif.
-̂-BxeRO, pues... que hsga méritoŝ  que 
higa mérltoov Entretanto, como yo es vea 
hablando entre bastidores, n éi le hincho 
lis narices y n ti te tengo en casa un mea 
■ pan y agua, â ver si pierdes eita carna­
zas y se te fguzé: algo el «hlraineir.
Jacoblta se f«é j  contar al novio el resul­
tado de hr confarénela t  Yepltlá las pala* 
bris de au pato “ - . ,
—Ya lo ubai, P o l i n i que higat mérl*
-• -tOi.—¿Y qué mérttoi voy a hacer, maldita 
zea mí eitaropK?
• 1^ 0  qué u!-contestó elle, mirándole 
con cari dé batrti-. Tú* haz mérltoi... a 
ver si le ablanda. , .
Deide aquel día redobló Venuz su vigt*
Inncla y no podían h»b!»r»e máá qne cusn- 
do él estftba en escena El aviso qe P o l í n  
MB la» palabra» de lúbHca: «|Señ6r Veaaz, 
preptfsdoU áre una »§ñttl convenid» entre 
elíósi y Jacobs ae aceresba a P o l í n  para 
ehntinr con él algunos minutos, mientras el 
Ridre declimiba »n papel con voz uverno- 
IB, dirigiendo miradas de través hadia las 
ciij»s de bastidores. ^
Una noche de Noviembre reoresemábise 
allndlspeaBtbteiJo/z ]u a n  T e n o rio  y no 
bey que decir que Venuz era el Comenda­
dor.
El transpnnte, que sintió recrndeceiie
d.'*^zmiii¿ »»"w4(. tapir4j|dVl!M a«,iJga*w#liélil
ocasión de hablar con ta muchacha ceda vez 
que entreba en escena el iatnro snegro.
Llegó ej apto de ja eacena famosa en que 
el Comendador se iparece > súbitamente al 
descreído Dan Juan, atrevesando las pare­
des. . .
Detrás del boquete o trampa por̂  donde 
se filtoaba el.espectro hsbLse habilitado 
una especie de cnchitrll oscuro, a fin de 
qtto ti abrlrie etjortiltono viera el público 
el toferlor del escenario.
¡B'sen escondrijo para charlar mlentrei 
dnriséís escena y sin que tos Viera nadie!
En cRento Venuz se coló por el boquete 
y é»te Volvió a cerrarse, reunféadose alif
. W “í  p.™ WPfPf ‘W i*»f ®‘"-de amor e Idear plánes.j8ra vencer Ja opo­
sición deltlr^p*. . , ^
En tan girét̂  cdnVehactones se va el 
tiempo sin aéntir; ademáx, la éscena del 
Comendedor ea m»y cort§; no se hizo cargo 
? o lin  qî « i>eg«ba « toda prisa el mo' 
mentó ó e » / w a r / z *
 ̂ Ciego, embebido en sn amor, loco da en̂  
tnsinsmo por eitrecfasr ént?e les suyss las 
msntecosiKs manos de jóóiblti, no oyó íoi 
últimos versós del Comendador:
Don Jnfeii, ta ineRte delfr»; 
histi loa hierres más gruesos 
y los muros más esprsos 
SI sbrén a mi piso. jMiri!
Binpnjó Véinz con las etpáldas pira f i l ­
tr a r s e  por té pared; p̂ ro ésté resistió co 
mo si reislmanté fuera nn nmra)íón lmpene<’ 
trn̂bl̂  y no un simple bistldor de lona. 
Répítló de nnevo:
■'H'.i.ié'ibrfc» a hi!pssr.» {Mir&t'
Y vuelta a empujar con más fnerz?; pe­
ro ni por esas... ¡Es claro! ¿Oómo había de 
ceder el nrtrro ala pretiún det barbi, si 
preclssménto sobre el postigo gravitaban 
los óchente kilos dé Jacoblta y por «ñad!- 
dure el peso del maiaventnrado ? o lin , que 
también sé apoyaba alii?
Don Juan, atónito, por más que, obéde- 
cfsndd U las indicadones dél Comendador, 
se déscjsba mlraido, no véía desaparecer 
ta esiatua..k El público cóteenzaba a rugir...
Por tercera vez, y sintiendo que le co­
rría el sudor por la frénté, dijo Venuz: ‘
...y las muros más espesos 
seabren a iní paso... ¡Mita!
Y apretó con rabia el béitldor, mienirai 
la niña le Óecía a su novto:
—Ya Jo tabes , Po///z, que hagas méritos 
Y él Comendador: ;
se abren a mi paso,.. ¡Mira!
Se desencadenó terrible tempestad én el 
púbücd y el desdichado Vénuz, con su dis­
fraz de estatua, tuvo que atravesar todo el 
escenarfo; y Hacer mutis ppr la puerta cemo 
cualquier simple mortal...
Por ifladidurey a continuación de fu for­
midable slibs con qué eí pñbíicd obse qu ió  
■I birbs, increpó é éste el director de es­
cena, hecho; un energúrnéna.
—•Peto,., ¿tan débil sé halla nstéd que 
no puede abrir con la espalda una puerta 
de ion»?
■ -eiNa aeñiT,.no estoy déhir~contestó 
furioso él deidfchádo artista- . Es due ahí, 
en ese cajón, hay gato encerrado y loipe- 
cha qne tsmbféii getá: ¡ «‘.horn véránited!
Y, empuñando Un grueso bastón, lanzóse 
ai escondrijo...
Cusido los navios se dieron cuenta de 
lo ocurrido, ya eitebs encima de ellos el 
Comendador, repartiéndoles por Igunl una 
felpe de las de primera clase.
Po/to chillaba como rutón cogido en la 
tramp» y Jscoba balbuceaba sin sabar lo 
que d«dv
—¡Q«e hagas méritos. Po/to!
Ramiro Blanco
 ̂ También fueran al muelle gran número 
de guardias de seguridad con su capitán 
señar Hermida y virios agentes del cuer­
po de vfgllancfu,
** # '■
Pcitériormente, ya svanzadala noche, 
pudo arreglarse en parte el conf jicto, ha­
ciéndose a la mar ulgunos vaporea pesque­
ros y quedando otros sin salir.
Entre estos estaban ios de los señores 
Magno.
En previsión de que pudieren ocurrir 
UlgHKosincldéntos, quedaron de retén en 
el muelle fuerzas de Ju; guardia civil y de 
iigaridid.
Huelga m arítim a
Como resultado de la coutreriedad que 
existe entre el personal de maqulnistai, fo­
goneros y tripulantes de los vsporcltoi de 
pesca denomlnsdos los trolt, por no haber 
accedido las diversas sociedades pesqie* 
ras a concederles al descanso dominical 
qae teaían lollcHado. anoche se declararon 
en huelga, negándose ■ embarcar en sus 
respectivos barcos
Anoche hubo un» reunión extensísimi en 
la sociedad de m̂ qululitas y fogoneros «La 
Verdad» dlscntlésdose ampliamente todos 
los puntos referentes a ia haefga.
También hubo reunión del elementa pa< 
tfonal, a quien afecta la huelga, loatenien* 
do el miamo criterio auatentado ante», eito 
es, qau no pueden acceder a In petición de 
los redamsntes por estimar qae de no tra­
ba! srse los domingos, además de los dos 
días qae forzoiamente ae interrumpen lai 
operaclonei durante el mea, por efecto de 
la limpieza de loa barcos, sufrirían grande­
mente sus laterésés, ocasionándoles sensi­
bles pérdidas.
En vista de la actitud sostenida por am­
bas partes Utlgantei y por temor qae el 
elemento huelguista ejardera coacciones 
con los que quisieran embarcar, anoche u 
íab nueve y media se. situó donde están 
nmtrrndos lo» vaporcitos nn piquete de
£as (lecciones
y (1 partido rejinliiicano
Dstos comp<«r'jtHiig ssedón por sección 
de toda» lúa elecdoíffieirei) que ha interve­
nido el partido repabiicaco de Málsga des­
de 1933 basté ei »ñí$ actual:
P rim er d istrito  
Sección tercera 
Concejales en 8 Noviembre 1903 
Augesto Martin Cerrión, úi. . votos 98 
Qr&gerlo Revuelto V<are. m. . » 90
Alberto G«rcto m.. » 68
Eduardo Lehî tiete Rkard, r. . » 41
Joaé Oónier Q̂ ŝ’sndií, r. . , » 30
Diputados a Cortes en 40 Septiembre 1905 
jK»n Rüdrígê z Mañaz, m. . votos 165 
Adolfo Suárez de Fl̂ â ro», m. » 14Q
Pedro Armas» O chandorens, r. » 82
José Martím López, r. . . » 36
Enrique Herrera Molí, m. . . » 34
Enrique Pérez Lirio, r. . , » 22
Concejales en 2 Mayo 1909 
Félix Sáenz Calvo, m. . . . votos 13S 
Pedro Gómez Chdx, r. . . » 114
Teodoro Gross Fríes, r. . . » 110
Diego Prados, m.: . . . .  » 91
Enrique J.HHellnHae!!n,m> . » 58
AJonso Jiménez Corrales, m. » 38
Concejales en 12 Diciembre 1909 
José Guerrero Bueno, r. . . votos 156 
Antonio Laque Sánchez, r. . » 140
Francisco Mssó.TorruelSa, m . » 65
Enrique J. Huella Huelln, m.  ̂ » 62
Mauricio Barranco, m. . . . »  2 7
, Diputados a Cortes en 8 Mayó 1910 
Juan SbI y Ortega, r. . > . votos 150 
PedroArmssaOcjiuiidorgnu.r. • » 143
Diego Salcedo Darán, m, é . » 80
Antonio Gómez Diez, m. . . » 62
Ignacio P. de la Somera, m. » 55
Diputados provinciales en 12 Márzo 1911 
Antonio Moraga Palancu, r. . votos 135 
Bóaardo Gómez QiúHa, r. . » 122
José Cinto» Pérez, r. . . . » 120
José Nfigel Dlsdter, m. . ■ » 107
Enrique Calaftt Jlménéz, m. . » 84
Jasé Garda Guerrero, m . . » _  55
• Concelales en 12 Noviembre 1911 
Sllverlo R«!z Marjlues, r. . votos 146 
Carlos Surada Buzc, r. . . » ^ 4 2
Luis Encina Csndevat, m. . » 105
Diputados provinciales en 9 Marzo 1913 
Pedro Gómez Chalx, r. . . votos 299 
Adolfo Gómez Cotta, m. . * » 13
Concejales en 9 Noviembre 1913 
Pedro Vanees Torregroia, r. votos 122 
José Somodevliia Lópsz, r. . » 114
Jasé Huelln Ssns. mi> . . . » 103
Mlgnd Rosado B<*!rgón, r. . » 48
Francisco AndradfeBiirrocal,«i, » 39
Diputados a Cgrtes en 8 Marzo 1914 
Félix SáBRz Culvoiiii}. . . . yutos 183 
Joiié Estrada Ê trsda, m; . . » 176
Pedro Gómez:Clmix, r. . . » 129
Emilio Menéadez Peilarés, r. » 121
euMiiv iniuiiimuMmiMl
Una fundación
E l  M useo R e g io n a l A n d a l u z  de m in e ra -  
lo g ia  y  de su s a p lic a c io n e s  a  l a s  a r»  
tes y  a l a  in d u s tr ia ,
L* laudstoe Inidiitlva del Exemo. señor 
don Aiitonlo Barroso cerca dé altas perso­
nalidades de esta espitaf, que Identiflcads» 
con BU» élevadas miras le han secundado 
en el proyecto de tan útilísimo centro de 
cultura, ha sido lu causa de la Creación d® 
este Museo, llamado indudablemente u dea- 
empeñar une Imporiuntlstn» millón de 
ptogread un nueitra reglón andilúzi y en 
nuestra pitrln.
El Museo Regional Andaluz de Minera­
logía ea hoy el grano de nrená que, andan­
do el tiempo, hade conitltulr poderoaos 
edlf Icloi de estadio completo dé la riquezui 
mineral de nuestro suelo y de lai aplica­
ciones Infinitas que el arte y la IndustrtR 
realizan en ta vida práctica con los produc­
to» mineralea del paíi.
En lu vasto plan, elMaied comprende 
no aólo el eitudio y exposición dé los mk 
neiTRlei y recR, de los prednctci que
I  ̂ i-,,. 1
i
?
«■ ■<iM i|i o n iÍÉÉ
O a l e n d a f l o y  e i d t o s
J U L I O
íL«MI crecfenté ̂ 29 a ta» 23 51 
S®1 sale 5.2 póiüsls7'4I
^ 6
î sntanfcnto Ae JWIlaga
Sitado de las operacfonei de f^gresas
Jaaa
pagos YerIfIcadiB ea la Ca}a maoic 
-  Alfadaraate hái disi
1914;
17 y 18 de ■ i
M i - S E i ' s a s í f
INGRESOS
Pesetas \\




talpda. Ezlsteacla anterior . Recaadado por Cementerios
Cfster.
«ff/mjátí|it¡i3?F
Se slqalla an magnífico íoesi may espa* 
dMo psra almacenei« otras ladditrlS^ 
33 Hierttf Altáis
rrecio modico. hformsrda calla del 
Marqaés aunii 17, Pábrlc^ ,de tapones ^
Matadero » Id. Palo • . 
» ld.Taatlnesi
» C a i^  . i« Inqmlfiiato . » Patentes. •
corclio de Eíoy^Qi
ellos se fibrlMn, y | é  lodo áqaeiio q¡|! 
siendo objeto de arte» Indastria o comerofo, 
i8 relatloaa dlréctamanié con latos m ¿  
dactos, sino también arseáal de datos v 
enaedanzks relatlVás a la nataraleza, pro. 
cedenclSi composlclóñ qsímlcai prepara' 
dén Indastrlal, noticias referentes a la fa* 
brlCBcIón y exposición de los métodos o 
procedimientos de ésta, y elemento de es­
tadio p p  la Implantidón y perfecciona­
miento de las Indastrlis qae le basan so­
bró los prodnctos minerales andalnces y 
evpedalmente cordobeses. ”
» (Jondbróé a priraeró vlita la ntllfdld 
práctica de fste Ceiístrr, al sétléáb en 
cnenta qae en é», e! destífico encnentra 
las coltcdones y los antecedentes todos 
de los minerales deja reglón andalazi; el 
minero, lagar de la mái litr 
parala expoifdóade tbi proaRcios ase 
extrae y los qae cqn e!Ioi elcbora; el m" 
qieflo y el grande Indaitrlal. silmliiM 
centro de exposición permanente de los 
objetos deja ¡ndnstrls, qae se exhlbán en 
forme crdfnarle y comparaUya con loa pro- 
dnctoB de la misma qae se eiabersn cir S  
peniaiHli y en otios palies del extnn-j'Ni
ror último el prodnctor pnede presentar 
en las exposiciones dél Mnseo óasdros de 
íes precios del ebjefb de sn elaboración 
qae constltntrán nn efémento de reolanio 
comercia! positivo.
Mereben plácemea loa cerdobsiea por 
sn Iniciativa y noble eafnerzo en la Crea- 
dón de este Importantísfmo Centro, qaei 
boy 6n germen, iisbtó ya desn caltnriy 
del meritlslmo ImpaliO qite Imtirlmeb con 
estebecboa fai fnerzss prodbctoria tó- 
dss de la rica reglón andelaza.
Prestemos todos iBdldMmeide RMSl- 
tro effcez conesrso, f  elfdrcImdRoa p^. 
qae ROS seennden todos los andalnces, qae 
es s8ga.ro bsilarómps en la róálk#ón de 
sás fines, ÍRdfscntfble ntlúdld para el 
obrero, el dentifico, el Indastrlal, el tgri- 
cHttor, el comerdaate y el cónsnmidor.
Del «Diario Liberal».
Córdoba 30 de Jfanlo deJ9I4, .
CANCIONEÍ^ (!0Mf60
Meróidoa éic. . 
CsbfaS etc. V ¡ 














^  1 (1
Puede i ustifíci^ cuantas 
R e p a p a c if iiib s  
y  a f  ia a o lo a a s  
^da ¡ l ia »
j^vá eieq#d«éV d^roji ’iaEi! 
aiplradonea de ana dientes, de 
economía del precio y ■ la iolldez.délÍh:ii- 
bajo. ^
------PENA 23
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»<r€arroB y Emteaa. 
a Pescado i . \
s Agiasé . . .
i  Aicentarlllai. . 
» Extraordinarios 
» Acarreto carnea 











Irfi de este ĵ ejrto.sl̂ S de Jnlio admll 
ligéns'y eargiî pkS MeliUa,
[usellK y sarga son trasbordo para loal 
HiB del Mediterráuéo, Indo Ohinii, Jspóií,l 
'tealia y Rneva Zelandia.
El n fam lóa  d e  
i i Rosarlo Rey León,qae habita en la cálle 
de Caneateroa número 7, entregó bace 
prózlmánmntefficoméili a an cMadaifi| 
néfa Mufíh qw^vlve ra el iiúmera 8W  
dlcba calle, nn mantón de crespón negro, 
valorado en setenta pesetas, para qae lo 
empellara.
Josefa viene esgsflando ■ la Rosario y 
esta el la fecha qae no he entregado la 
pspeHSibi, llegan^ qim ae lé ha extra­
viado,
En vista de qae Rosarlo se encnentra
policía, cnrilbdose al Jáziedo de limera 
inatai^fl^de la Merced.
Las ^elebrádas jorcas in ^ i f l  QrQ|mflB: B. S. A: Brangtton. Las únicas qaeie 
garantizan dos afioi i Sin compet^clií. ' ’ t  ̂ ^
Fonógrafos desde 9 80 pesetas al mes. Armas oe fiiégb. Cábkei^ dé pfats.^yw  
brado a base de gasolina. El Ideal en al alambrado. -
 ̂ Todo a ]ilizos.--il|(B(b exdnúla.'ltfái'ez Qtiliitffo 67, 5o1ÍÍ
¡V
En eliqrteo de amórtízectói! ddlámlnaa 
verificado liltlmsiiieáié en la Dipntaclón 
proeiKld, resnitarOá fevotécldbl Ío i al. 
gnleniei números;/ *
e R A M F 'A 'O 'A  '
ABONOS V PElMBRAS MATERIAS. 
iÓPERFOSFAfO DE CAL 18|S0 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON IGARANTlÁ DE RUiOEXÁT
M t U G A :  G U A R T e  F S .  2 3
^ , , -^~.,Jta sin Interés
26 lámtiié» de la Sene A.





SKldra delptiérfo de áiníOrbrel 2 de Agoá.. 
mitiendo en Málaga pasageros de prüneri 
" *.......... ’----------- vap̂Snda y teroera clase con viaje por  álaga a Almería por enenta de L Oomt 
m  Bio de Janeiro, Santos, Montevu
Qsfntss . . . . . . .  ,
Minores. . . . . . . .
Camilleros . . . . . . . 
Reformas y mejoras . . . . 
I r i  s asiM i; l "«rWo ¿
*16 obras púWleas . . 
o os Ow t g Í46ródé repsrtmdres dé cáraes
de brigada lanltarla . .
El
Uem de Parqae sanitario. . 
Idem de Matadero. . . . 
Idem de riegos. . . , , 
,4e Mataddros rnrales . 
Mobiliario . . . , . . 
Materiales de obras . , . 
Expropltclones. . . . . 
Haberes . . . . . . .
Agaas. i . . . . .  .
Dipntsolén provincial. . . 
Cargas . . .  . . . . 





















SU vi^or tmsatlántido Iraneéi:̂  f < 
Itmiíe \ .
laldrá de este puerto el 16 de Agosto adudUendo
l^^oro^de segunda clase y ea^a pára jUo dfj
Santos,'Montevideo;’y BuejM 
con ébnooiniíento direoto para Faránaspa, S!,.o* 
rianópolis, Bio Grande do Bul, PeloÍM y Portó 
Alegre con trasbordo en-̂  Bio Janeird y para IS
Asonoi^yiíta-fe^bBpe^^ Bosário, lospneri 
tos de istebers ylüs delî ObBta Ar^tinaT Sus
y Punta Arenas (CUúléHon ttoiAiieii trasbordo en Bueí;
á 100
fsa. númefop 48, IM. 192, 235,‘271,
492, 633î  760, 843‘ 8̂48 892, 917f 
950,954) 976Í 974 980; 980,1:012,1.ÓÍ5Í 
1.016, L020.1.024 y 1.029, >
22 iámlaas d<!i is Serle B de a 250 peie- 
tsa, núweroii 67, 109. 125, 319, 323, 361, 
395, 396, 562, 630,707.722,739,760.769, 
785. 791,80i, 812, 813 ^ 814.‘ ’ '
Rd9 íámisíal de ld'Sáfte'̂ C dó 8 500 ijesé- 
tes; óámlrói 370; 579' 607,690, 699,700, 
712, 713.720, 728 738̂ 739, 745, 750 764, 
■ 767, 773, 775 y 776,
21 láminas de ta Serte D de a 1.000 pe- 
aetasi líümérciS 153,. 173, 183, 194. 211, 
’ 350,366; 367,743’, 803; 821. 901,910.826, 
932, 0Í4. 954, 059„ 960,961 y 962.
./Eiáii*é níAós
Éa la calle de Siete Ravaeitei riñeran
jPera infermes y precies dlrlglse a ín Dlresnli&n; 
AiáókdIgA Í1 > 18.-GRANá;»A.
mejiU reeoD̂ ojentií y depufatívo di la sangre 
Jarabe tosfataido D ik
’ilí” '
Para Informes dirigirse a m  eons 
den Pedrtí Gómea Oháut, eafle de IoB( 
Banrientos, 26, MáJaĝ .
natarloj
lUgarii
jo|_Klfi3S Rftfiel García Pérez, de 15 años
SISy Franctaco HUanó QómM. de 13, resnl- 
tasdo este última can ana berjida contAla
Total de ló pegado 





v e m m ?
Perdón, lectores, 
si me repito; 
mas los horrores 




y jen Is de en frente!, 
bajo este amblante 
de vivo fnego.
Una aclaración
Accediendo a raqiaer|mIeRtc8 de perso­
nas qse nos merecen crédito y cofiflanzr, y 
debiéndonos entes qae a nada a la ver­
dad, hacemos gastosos esta íclirBcfón al 
relato q«e apareció ayer en nnestrssco- 
Inmnas relactoaada coii el Intento de snl- 
cldfo de Manuela Rsjss-López. ‘
Desde bsce -ma  ̂pocos días y para dea* 
censar deles fatigis del gran> trebejo qae 
dorante mnebos eflaB había pesado sobre 
Mannóls, atendiendo sn establecimiento de 
la ca)(e<dela Trinidad núm. 2, hablase, en 
anión de sn familia, trssIsdsdo A le imeva 
cSisdOH propiedad, slía en los Alródedo* 
res del Cine Moderno.
May pronto sqaella tranqalüdad no en- 
esjabs con ei gehto'̂  de Maanelny empezó 
a ecbar de menos«H vida activa de trabajo 
y reclamsbá a Cade íamahte qné la llevaran 
otra vez a sM tienda.
Eí dia del siaéespy comb'elqf lelsdé la 
mtfisna, presa Mánaeía de ah átsqHe ner-
Tp deiiin centímetro eirel vértice de la cabe-
ENSIJ DURhUON-ESTA LA ECONOMIA"
se vende ‘én fi FeiñréróHé ELILLAVIN. 
EANtA MA$AM3,^MAiaGAé
j g j j
F E I t S A É l S l i O b l Í Q i ’E z
Coshia'y RidraÉlimms da 
Para iavortcer a! público Con precios may 
vnitijoSos, sS vsadtn Lotró de Bsterfa de
ZB y vsrlsi eroslonesróln el loetro.
gAarda partimilar Crlstóbil .de. los 
.Rtosecndló^al escáadilo qne se pradnjeró, 
dando Mr terminada con sn Intervención la 
peleaTnfsnttl.
Ei Rafael pasó detenido a la prevención 
de le Atteana, adiiposlción del Juzgado 
manlclpsí de la Alameda, y al Francisco 
Híjaw se looondajo a la cosa de socorpo 
del Hospital Nobie. donde le presteton 
asistencia facultativo, cerílSaúdosA mi 
estado da pronóstico leve.
Como no tiene domícUIo conocido, pasó 
l l  HosMtsl clvir, Déteiiimos
Porembrfsgnez y escándafo faerbn dé- 
tenidos por los dél orden íos ládlvidabs 
Plácido Fajardo Rotnin y Francisco Palma 
Porru en calle de Cnarteles; José Agalla 
Posadn^an paite da Gimna^* y Antonio 
Ay»t López en la caite ^nteria.
 ̂ Qsedar^ arrestados en la prevención 
deif A^nana.';...
Colegio fIm Smii Peilpoy Sais
RiBf«y
EL J îPABB EOSEATALO LIK—Éobnstéóe las natur&lezas mas débüe&.
' EL JÁipÁBE POSFATÁDO DÍK—Cura cpn éxito seguro la clorosis y anemia 
EL JABABE EOSPÁTAÍDO DlX—Pstiniula e  ̂alto,grado el apetito.
EL'ÍA'BABEÍ FÓBPATABO LIKi-Pavdrecé’el dés’aíróllo de los niños y el rt, 
color de laá mejillas que aparece a pocode empezarlo a tomár, proólíkmíi, sus virtudes.
EL JAEABE PGSPATAtíO DIK—Punfida y eñliqúéce la sangre;
EL^JABABE PÜSPATADD DIK—Reemplaza con éxitô al aceite dé Ligado de 
I y a las emulsiones paira combatir el empobreciiuiénto orgánico. '
4ABABE P0BFATAI  ̂ PIK—Gura con éxito la escrófufa, raquitismo# bo oibs 
papeíáé. aiúigdátóis  ̂ otras afeSoioUes glandulares. Dermatosis eecrofulosa exema y^a/ 
das aquellas enfermedádés dependientes'̂ de la pobreza p vicios de la sangre.
EL jABAB̂ B FOSFATADO piKj-Tiene por basé el ̂ pdo-̂ fosforo y , <
- te asimilables; Paedioamentos de iuestim|tble f  álo^terap^ti
rfí JABABÉ fosfatado DlX^For Iñ ál̂ ádíáblé **̂^̂  ̂ es preféiidd
ésy personas de gusto dóÜcádd. 
l l J  JABÂ ^É FOSFATADO DIK-So haUa de venta
poz
m t
en todas las buenas'Fairov
Raanltado obtenido: pór los atemsos da 
este ^ehtro en los exámenea cftctetei di-
\^T
a 3, 3*76̂ 4*60; 5'B 0 y I0'7S an anilaaj
violo, ladó 4e sn citada casa couw ya do
’ ...... ifniera
Sadande a mires 
y iln respiro, 
meceaiB achares 
trsgar cantares. „ 
{Antei nn tirol
(te Él peróOná, «7no dómínáda 
nCltsción nervloia, csmlnó imqsl- 
nslmentesl azar,* temando el cámlno dól 
‘ - Mollnllte.pnente de Armlñán por el Ala­meda ̂  Cspncibteos, Cristo de te %íida--* * *•
Bijo Morféo 
^í^o; en verdad, 
o, sea'óa creo, 
de varsneci 
faé «Aetealldid».
mía y Camino Nnevo á te pisyá de Bal 
'vfits.
No es Caerlo, según perioRás bien Infor-
BOBliia. da pBsates 8*40.
10^85,7,9,10*80, ia*r
hfits SO pesfttsi.
..■̂ ;hsc| fn bpaftoragile s tede eUsni^qu 
soiÉ̂ B por wlor da SSoasetin.
balsamo oriental
OalUdíds hifalibiécaraclóR rac^l 
oiró da n^ó» y dáriiiiiâ da Ibi pm; 
vsnta in drogatrfsi y Utndáis da
l^Mslvo úsnóslto áo! Bálsamo '’OrI
■ Smt'í'i
midas, que la censa de tan fatal róioInclÓU 
ob edejclerá a malos tratos por .parte de nln-
A la rony tana, 
«tí nó la encaehtro ■ 





V hasta la mnerte, 
pttH nos convierte 
deb^pennads? /
¿Me habrá dqfada 
con éita graclui
qne" baya énconlrtíftí 
mi musa tecle?
Esto, de HR ledo, 
me compromete; 
pnes boy no he bailado 
tema <sn-helado» 
temu iprbete..*
gún indlvídno de ja fimlifs, sino qnepirdlÓ 
en aqneüos momiéntos lá razón, jugestlbna- 
da porel deseo dé ypIvera.sH éitebieól- 
miento, no pndféndosé tcoBtMbibraf a fa 
vida tranqnlla y de deicaRidqse tanta falta 
le hada y qae ella había acarldádo desde 
qae empezaron a constrnlr 1a nnava cosa.
Repetimos qae ni Mannela penió nnaou 
en el BHlcldlo, ni al tirarse al mar lo hizo 
en sn completó jálelo.
Recojemoi gnitoios esta Información y 
la páblfcamoi por venir de parte de peno,- 
na que noa merece completó contlaau 
para qae la verdad reiptendezca y qaédéh 
lis coiai en su verdadero terreno.
Ahora bien; nosotros hemos ^  hacer 
cóntar qué en nneitra Infórmidóunablcl- 
mea sino recojér tea diioi de carácter ofi­
cial qae nps samlnfitraron en los cUntroa 
y qaeae desfíreRdíin du Isa deelaractenei 
de la propia Intereieda. SI en atlq babn 
error no es «nem  te cnfpa.
{Masa bendita; 




€ l | ] * á l 4 l a i
fe. i o g n a c  “ V e n c e d o r ”
^  ^ObUCOSFABRIOANTIS. 
SUOilORiS 01
yaldteagneo 
de mis candones 
hizo nn mohín feo; 
mandó i  piteo 
devodonei,
y dé bnréd, 
de vacacioaei, . 
sU!íó, al recreo 
las dlvénlonea 
y el balanceo, 
qne son loa denea 
dél veraneo...
B I ém , Wí m W ’' 
% Véndan Visos Bateivda 16 
%¡,|w«író¿i arroba da 18 a|3 BtKjs, da |81S
I  jAdaSede^ásOimietas.
Balsa y P- X;, 7 w  moseatal, da 10 y 
'Usádni.
yífiiUia f  eolor, dq § i  SO paastaa. Üídai “ - —
SMONgESBlPEFk^N.
dría
casa Noum m an
PRIMERA Marca del mundo
í paRas Unto y blaascr. a S {tesatas. 
Vinagras paros da vino# daada 5«18 piteé» 
ISBteBüillrof;
^Bisadas, Roa, Cofmaa, fteda, EInabrsi
J  pkiCTO^ciaNViNqiorteLBs 
Bqd<^, distQeríaa y escritorfdl AliteBa- 
mi CSitepo Oiaarta Alta.l 
miFONONüM.3lt 
Servldi 8 duml^ln.—Snmirsatáa y Cen- 
teio ilá avlaui^^Galte Sinclte (te iArii, 8*. 
ledmléntf tlmB CahmteiÉéf HNillte 
DuÉiiigii U y ttllt Ruifque
E sc iie la  d e  Com epoi
Relación de atemnoi qúe han obl 
cailflcadón de áobróililé^ con mei.,, 




Dan Aa^lo Fernándéz Lombardo; lli 
* P*80érola Gatlérróz. I
» Marteno Labajoi Jiménez.
Enseñanea no oficial '.-h
Don Jalé Avila de la Rosa. e»
Lengtiáfraucésu:  ̂ ^
escritura yiconversadón
? Enseñanza oficial 
Don Antonio López Garda.
» Jaan Martín Palomo. ^
Enseñanza no ofiefal 
Don José Mata Calleja :
Francés, segundo curso 
Enseñanza no oficiaí av 
Don Jocé Gurda García de te Ragnei|Í 
Lengua inglesa: lectora y traáuccióiL 
Enseñanza oficial 1
Don Antenltí Pérn'áadez Lombardo. - 
» José Lafs Eigueroia Gafiérrez.
» Mariano L^ljqilímén^^  ̂
Teneduría dé ubróay Práetteas 
Enseñanza oficial 
Doh Miguel González Grande.
* iGabriel Rásho Bolívar.
» Próndil  ̂CóaWTorrói.




rónte el enrío actnal de 1913 ,a 1914.
^  , (Conílanadón)
Pon Jasé Vlliarróal AlMñoz, aprobado en 
ReGOMcImlento de^prodnctim vcomerdaíei 
y en Cratebllldad de empresas.
Sobróiilíen-
te en ̂ Cailgralíar Notable en Derecho y 
LegSiMón. en Gramática, en Pedqgogte 
y en Trabajos mannilea. Aprobado en 
Ejíffcldos corporaiés, en Clendas Físicas 
y Natnrales, en Geografía q Hístorte, en 
Práctica de te enseñanza  ̂en Díbáfo y en 
Agrlcnilara. '
Arltmétlcq y Nodones de Geometría mé* 
trlM, Aprobado en ejercidos de Oramátl- 
g» ,9j*tellanB, en Elementos de Derecho 
Político y Administrativo, ea Híitorte Ual- 
de Eípeña, en francés 
(primer enrso) y en Gaiigr&fía,
(Cpntlnnará.)
,, ropUffollm fologpáfJ«»ai
A nnéatró tet^rólóU han llég^ó los
caadérnos 15 y 16*(Ubeda y Baezs)
Portfolio Eotogrñficor dé Anáalüeiü, 
que Pública te benémérlti cáé editorial de 
A^úrtuMadin,; (le, Barcelona, 
pespjéÉdeénpm mapt
del partld(j a varías tlatas, . descripción de 
iH territorio y nomencfltor déjps pUebtSs
rlqulte». pracesada ponbsnttoi a lop sgaií- 
tesdeteaUtortoáíf.  ̂ ’
 ̂El del^iim ó^det distrito dé laMelf- 
rééd diruste1:»pltel. Itembn tés páriéates 
dé la alleááda Elvira jBscolir Aimohilte, 
*piira seFudd(7s en el expediente do róete- 
slónda la misma.
Í l 2% ig«|l del JlilrjtoL dé UijAlá-
’m M & m
Ijpr éstite; y a Fróúclscó Oárlia Ga« 
liegos por harto;
, ©i©|i*ta (t|ao "cae
ülfi íproye-
kcei: éjtoctes.df d-
plano Incíláldo, cayó al sáéto, pJbdadéd- 
dose diversas eroslonéÉ éU él rósiró.
Faé asistido en la casa de socorro del 
distrito deje M>roédrPau&Q(to teego a sn domldllo.
, de^éladStíón
háu í |g 8d9.8.MSi iigniéntés ,aeflo-
res, hrapedándose en los liotéles qne a 
contfnnaclón se expresan:
Reglea: Don Asrelto Garda Checa. 
Iffgiéi‘ D(jB Leopoldo Dettoaé, don Af. 
fredo Ulano, don Freudáco Hinojosa y don 
Kfcarda Sanldíed0.
Colós: Dun jaiqdn Molías;
. Brítáalcó: Don Carlos Ofiándói don Rá< 
Mí. Mlralfa» ,  <to„ Eolllo c S  “  *
 ̂ don Tranqni-
lloirToirGiiato, de» )<jéé Alvarézi den Pas- 
on«i Bueno, don Daroteo Marín, don Fcr- 
nando Pwaíía y José Farnández.
yictorte; Don Jofé Wpaz/
Niza: Mr. Erica K̂ Uper.
. Europ^DoU Jalío Agalnage y don Fran- clace de Cobo. • '  ■
D - iWfíiai^timfnta
Útol^ter con,,im?ertínendai ajos
I R a c i é i ^ t r o U g i á  Éet
3s$titato d(
_ í?b8eii?acloaei tomadas a las ocho de la « . 
«Usa ^  4ía 26 de Julio de 1914;, ^
AitOrubarbitiétiríca redúclda ó Oi*, 7507.“ 
Máximá̂ ei ató interior, 27*4. 
tOeoi mínima del RdsmO(Sia,S0*3. ' ^  í 
Termómetro seco, 22‘8.
Idem húmedo, 19'2.
Plrecte» del viento, S, V;
Aáémdraétro.-̂ K. m. en 24 boras, 66. '' 
Estado del cielo, Despejado.
Idem dezmar, marejadias.^aporaj^
Uaviá aa teim, 00.
M0 Im pm viacíéf
R e
date-Lagaardla civil $!é CamOSidiias ha'( 
nldb I  Bildomaro Ardite Ifífz, 4aé sé 
liaba róclamado piir él Jaez dé Iháfra  ̂
de A'Oré, para que oúmdía te coUdénl 
le impuso la Asdíencia Provinctebdé Máía^ 
gf^^'caaia segaída osatra él nilamoi i C  
. Dicho IndlvíclasG ha sido conducido, a Mv ̂  
Inga, iogresando^en te cárcel.i
Pfátiose lie femilie
En el Barga riñertin lev bérmauas L. 
y'Soledad Rosa Cunto, terciando en Ja* 
y arta José Romero Rase; b* jo de 4a prli 
ra, que maltrató de obrám.sn tía Soled^ 
cquiándote nna leve hfridu qq eí pómaUiUS]l6Cfl?q .
jcitto a la prevenció 
dhipesfcfón del Gobernad





Ip  te madrugada de ayer ae le presentó
Ea el corral de je  Perdiz, eecteVado eu? 
..totwpoi del cortijo, dê  Chtecbníavtérí
dente eh dicho cortijo. / I
Laa |)0íiln¡ís RO^itehan ieíte, pues éíñ'él 
mlamij ewral gíunTecteímé dteoteuav® 
lleríis más, páré eé/el cáio <q«e fan̂ hucApi 
han desaparecido dedichec^rali y jiudte 
anbajujparadí^,,. , .  . .y, ^




S "  p jWd(ídetóhiao mí Are­
nas, Ffamaaco Raíz Péréi,
escqgldss fotogrétÍM de Ib
ÜWM éndírt^rMÍSla, q u  .(lb:rra.J<ii iq «rta g í “ - ’ •





PfDwter Jasé Ráél(J». en eípa- 
de la Afsmcdl, na todlviduo Mamádo7?.“ mui iaa  pi am
rrónclsco Santiago Gatiéróez, manlféstán 
P>sp as encdntriba
ridámaílq por lá jusóciá.
déJa:Rárabla, iî teiiuá dé SahPáblby vá(|dr, etc., etc. ^






CMcmilfíPMilfdi’M’»  Xfl̂  lifertMM
timos), comú dor ler nna obra dé divulga­
ción de loa moimmentoi artístlcói
■^^®h*fó t̂^cfones, que se hilte demente.
teté faé puéito en libertad. 
. n . / .  .:ii# |ém iié ib 8 ' 
y teiron ayerdeteiild(»i los individuos Raleel Moreno
^“*"te8!oea y Msnuel Garda Reyes en la 
wlte del Carmes; Modesto Ló.j£z Pozó', en 
te Ptezfa da te Asiiana y F̂ raodsco Cohiléa 
Mmaena, en te calle de Duque de Jmvaa, 
(̂ sedaron árróitadcs en te fqsvéndón.
Lite v6(áKoude BéBa(}alfd, AUtaíto Vfa- 
*!*** y Aotonlo Benltez Bair^, deuni* 
rentiscbo y dleclocho/ t̂ñoa de3tedudi.Mi*
tez una herida cértáhte én In eapahlé, M 
qoa centífUettM y medio de tongttnd 4 ^  
*no de profundidad.  ̂ í .
uiSSlíffi i^^*^**?* detenido, inféRiSí̂ í méhdhaele la navaja, cuerpo del dehtm------- í...........
F̂ closdOiarri
LOS' PE ayer
De nuevé n «Rodaja uochnM..^- .̂...- 
nación en tes.sUtoadeqostnmbré, reínmid
qnennestra patria enderré.
Se hulla de vento en iat librerías, cec
en biclctetsf, máquinas de coser, máqulnsa 
de hacer ms^Ias v toda clase de cunto* 
COMPANflii 7  - - Fábrica de camas 
Catálogo gratis a quien to solicite
Jos! JnpellM ’
Médico clrulano. especialista en enfstme* 
dades de la mujer, partos, estómagc» y ve­
néreos —Consulta diaria da 12 a 3̂  .
Precio de la visita pera las criadas 
aeta.
Ideitijd. psra los obreros, Upesttas,
Vélaa Málaga núm. ró (fiiiúagufto j
lotel Hernán Gort& M
Miguel González Grande. 





Bnriqae Paentes Fernándéz. 
Miguel QonzáleafcíQrancle, 
Fraucteqo Castro Torres. Regmmsmdlo fifepzHm
regreiado de Cádiz an
tros de sMscrlpcfónes y en cesó det editor 
Alberto Martin, Conaejo de Ciento, 14Ó 
Barcetena. Da RRadasig
En él .^préso de la 'teiiñÉnó rógresó 
ayer dé Madrid, el Gobérhsfdér dVH debi­
ta provincia don Lula Soler y Casa juana.
COMOIimUlé
f : La alcaldía de Pizarra abre nn concurso 
por término de qsfnce días, parala provi­
sión en propiedad de te plaza de secretá­
i s  de dicho Aynntomlento, servida en te 
Rctnalldid iRterlnamente.
Ruifam^uaf imiatms'
rs^*?fÍLí? f® Clase, rt de níquel, precio ocho pesetas.-Bra-
Sl*í¡L ÍlSSíí® ?*^ lu^dlda desde ocha {^ ta t«n  ide!ante.>-rFajB8 ventoa!^ para 
■ e ñ ^  y atealleros des(le doce pesetas en 
udelante.-^1prantea para corregir la car- 
guón de espalda, siete cincuenta y vela- 
tídMo pes^.-rQemelóspara teatro deí- 
de 15 p^ tas  en adeiante.—Cinto elástica 
vari» anchw^paraJajau^deseQiífuu-’r-Ai  ̂
«culos da^{lotograffífe~tojmi de ace» 
filial paró l̂nyecdones, Q*  ̂pesetas aaa!~ 
Biuar M im a Opiiso; Rioaüoo Guun. 
—Piaza^efpgte (esquina ,MoKm  LarteJ,








- D E -
JoBé Simón
C/aEtA
T e m p e r a a i i  o e  vepm iio
Grandes mejortte • Terrizas ul mar.—Ex­
tensos jardines.—-Csblertoi desde 4 pese­




4 Téitirnimlamoinaâ  familia doüento la
ixprealón dé nueatro pénmei
OipiiiRdIo
Sé encuélíitró̂  ̂Mhiéga el diputado a
Pasta Dentífrica, te ds Or/ pe. Tabo 1 peaeto.Tlamétomomina "MgumBÉl 
'patina fosfatada y >Caceo) Alimento
y(3 ana noía slrapótfce,''paéa-itonéuifletoni 
SLí te más 9rónadito del bafrfoi^ bastante; 
personal del centro da Mátega
Uia banda da múslca^u ^
LOS DE
**?®*f* ?*«*»teza y Ksrme tu da la Jauta, concedleúi 






tridos en Cádiz, qfedan(to en está pobte 
clóR seis parejas oe cabñiléría.
' ; r  V.- , t in  f r e s ó te
Por bañarse frente a los baños de Apelo 
sin el correspondiente bañador, con grave 
imtjalcla de ios ojos púBcíss, faé detétúdo 
por MU guardia de seguridad el joven Gal-
llermii Ctb dio Mg'eno. ,
Ha ildu multado psr el gobaruador,
completo para miños y personas débiles, 
los mejores médicos.Recomendada por L 
'Venta en îtemaclas y drogueríM.
^rtes dan José Sabater,,
É iftd o lo iie s  ju d io im le s  
E! jâ z d̂ IsstruQckte de ^nadIx;cltM' 
Teresa Lumii García (s) «Amparo te Pe*
Ls Joyería «LsPéHt» se be ímísglaíííi 
nlrcóite SalvédorSOh^^ rújoeros l9  «I 
20 (antes Granad»). “ *
jtegUM
M  vendo on HlJIRRID.
Acoro dol Cntetoo, núm, W*
dte lllildftefiii rLiiug««>|




S«'g rej( l t e ; 
?/al re-al t e .
Cine Moderno
enEztraordfnfiilai fNndoaei de tilde y noche para hoy domingo
PRÓQRAMA m agnifico , c o l o sa l . - V12 m agnificas  m iC U LA S 12 
U i gficloiíiftooa daetíatai comlcoi
^  H e r m a n o s  i f l f a d r t l a f l l t e t ^  ^ote wabiin de hacer «na brtllintíiii|i* teiinee pof An<ldln«*
Idttto wloaal de la notable y #>r9 *ct
JtaIsy jb wÉit/ ■ .
Procedente! de Im teatro* de Tarietéa de Madrid.eras acoateciiiiienfo. < • Dábat de la célebre coMpletfeía y bailarina, gfwpnieci ucm
.̂ ĵieiardeloa grandüíünteaveinponela preientÉcfón de e«ta gran artfeta !o*
"?T?:AFreferencla . . . • .•, • • ‘ -^^céntt^>. >■ Media (para nlflei menorei de 10 aflo*) • • * !e *' 1 1 ; n̂e'rB̂  '' : • • • *»■-jlv*:;,. .r''JHAaié Ynákrci'tilfrMllinébrei'dfr4D*BfiDl) 1 I í 10Media (pira nido* med s'de lü^flcw
•lililí «~m~ irm
B a& os d e  B stp e ll& ‘< 
||( uno (i( nar t dnkt. •> playa} de la Malágada CMSIata}.




25 M s  IBM.
Oé klhgstoin
'* Ná Regado él criieeí’O iieihdñ Sremen,dfiMnbarcandp e|.general 'Huerta y la* .%*, qie Tan d8Cf#o per miaecer eneifiiila inaiemann
'B á "P s *ú ¥ i n & ié M
fld
25 Jalla 1914.
D e f t t u á n
Ala* once de la noche oydie faego ds fmlleiia hacia elaltlo dpade eitd empilza* do el conialado trancé*, lo qne hizo que *e pqiieri en monlnlento el Eitado Mayor de
«a llíwB il dossiiit de Edpa* fii y al dé Francit, comnalcando este últl* no q«e nada nnevo oenrríf.Piré«̂ HÉnnnn a^ cénanli en el nonénte dé Ir n ipostane» «e esofnd anea veÉina de lé caaitoy cbéervd qué véric* cmré* Intentlbidt eatiar enia liaeria donde vial el ebogado leflor Ferrer. nombrado ledénteminte laeî e p»z^ Tetada.  ̂^  eedoiFirrér lltidlli g¿rdla del ffMiÉJpdo y éita iiibid a le azotea, viendo qi9% ttl0ro*sehÉÍab8n yaea él segando
f él enemiga eieélóeBfonceVt«a%del^,M^ tir*|do contraje gnirdiadél conialado, at itdsio tiempo qae dmdto la* ct*a* prdx!> mi* *e hada f«edo íii|i|nte a lo* mero- deadorei.  ̂, f  ̂ •Los Éoroi b&bíad Tqrzado la cerrad«ra,
iidél jibero Mpifíq!. qae estaba aip- mido, y de airó miorovsfn q«e niagano de los Jo* jUdera nada par̂ lsndea lá casa.l̂ eM|É[go récorrfd toda* la* habitado* nM yjllpld Jci maeblei. tievdndo* j dal* Id* faslie*, ala tocar a nlsgdn ob* Ipr.^  |1 sefior FeFrer. dne se baila a con *H iesp*|s/,osaádo viene a i¿ <^me por.lBinaicbes en casa de caya circanitancia Impidió q«eieencohJraMí̂|ir«*te*ideBCl9^Deila refriega levemente herido BB cS» de la®¿̂ dln dél ̂salado,..  ̂#  Jpmeícer *;?r primeó ama extewia déiciDlérta, sin dar" 1̂  qn® •!hntr hablan dejado; en’ejî día nóe eicope- taĵaildiir »fn dndiíĵ r despreciar el iiwa.Site haîió e* objeto de mocho* ccmen« lirteii ^A lo qne se ln!íéió,rte|á coMda la casa faé̂ dliífci del dinero, M bWÉñ«eiyer mlinfo niarchaba a MeíUq «I itftor Ferrer. í'K . \ .< Bl̂ Übdltólfancéi A«ipÍBét,, qne iitl)lta
dâ RntjxpiiĴ lerwéibt̂ a^fMMiido adoi vq«a>se ̂ ilêa *bsB MB ealwvqo. ' ̂Noao&r tn̂ lî p na mnerta, AyeHardey ®  ñl amalar irqaî«!> roaioi aerópianoB̂félicet vaeloaiobre S i* almadan y Kltzan, arrojaado bombaa de nano qne cénaaron graadei deitrozoi vía*
P paea loa ezploilfos nnevoa qae «hora implein im laceadlarlos, tvléndoie vo< II calila ̂lerN y ptedrai en q«e caen.
D e  M e f l i r a
t̂keompafllado del comaadante geaeral vi* «dWéldarIngraija egricolai la póitdón M EallKy Otras; y ̂  tarde el zoco de ^,el^,P«Bwrtor^s«ela indígena.
l;̂ilo acarre noyetk̂d nj en Ib; plaza at en 
’ \ 25 Jalla 1914,
E t f ’r e s i d s i i t e
%\ rotíbíí aiMíaf D^o • loe pertodis* un, los maniraî  qw !• rMi» dalli Cristi* SI saltó tyer 8 lannneve dría mafiina de hender, en antotnóvü̂ coii dirección a San Sebsaffán.La famtifa real.' aeFdn lo* despacbos re*,*g[î des, coatlnú* sin noV$?d|d«
Pregnaiado sobre el confdcto aasfro* 
lervio, dectetó no tener noticias Oilcialei 
qae sflrmilen o negaran la lamliiéKcia «da 
ana géérrá éarepea.
Acerca de Méjico creía el presidente 
qae iaâ noHpias envlads* sobre la sttnacfón 
de los pspiH^s erar ixtracrdlaerlementa fxiĝ así̂ -
£i Gopierao aspa ñcl vigKó siempre y,£S' 
tnvo at^td>vfrdet}aaa4n vidanJaJpteA}* 
ses de iaestiiis compatriotas,
DíjolDatii qne B^rgamla no marchará a 
Btrcelémi pata dar iaxoaferencia copier* 
cial enÍK im iiiala el jaorles de la pidxt* 
ma aeippaki^^. '
s||l Üibsecrstarlo
El inbiéOr^tfo de GsberaacfÓiióéllíjÉó 
ana extOsia ImefeayMcfa telefónica con 
Sánchez Gaer rea daadplóoieat» dé lOa'fe* 
lagram.psre(Mn>'hasta él medio día.
1.18 aptielas de Vigo noacaiaragadl* 
znción de epidemia tifien, i»ro tampoco 
afirman haber mejoradflt la sltnsción.
Deiminttó el inbaecretarlo, rotanda* 
mente, qae loa casos de tifas tengan csrác* 
tercolérlco como ha dicho aigdii periódico.
Esta tarde llegará a Vigo^eHaspeqtor 
de Sanidad con ei personnl aeícfsajrto;
D e s p a c h o  o f i d i á f
El comandante general deTetnáncon* 
firma qae ayer noche engrapo de muiros 
penetró éa la casa Inmediata al coasnlado 
francés, cayo daeflo estaba ensente, ró* 
bando aIgnnoB efecto.
Al aperclbirae la gnardia delconsnln|p 
fnnééi, trató de détenér a tosjnálroaéii 
qae le defendieron, resattendo herido el 
Gébode Wad Res, MaBHel Qodoy.
25JaliolS14>
D i P a r f s
Cl proceso Jte jVíne- (oite
En la sesión de ayer, respectiva al pro­ceso de Mme. Cniifaax, el presidente trató de cortar Ib décleraclón de na teitigo, abrnmadora para la procesada.El letrado Dega«ry le dijo qne eso ara daabonrdio para la preaideüda y bochor* 
noioIn nnln*Perece qae el presidente le enyld ini padrieos.Ea le sesión de hcy, Libsrl se dedicó a leer las fsmosas c&rtes, qne no ofrecOa !n* terés aigaao.La procesada safrió «n sinsope, pred* sando saspeader el acto.— El conflicto anstro servlo se ba agre* vado más todavía.Un despacho de Viene dice, con toda claie de reservas, qae Servia ha contes­tado a Anstrla rechazando el «Itlmatnm,
S® Pr& vinel as
£1 presidente telegrâ ó̂ fsiH!Í̂ ken* alándoles ib íeilcitadóiîr el liitO del lafaatUo Jaime. \Annadó Dato qae dentro\de dos o tres días marchará a Valencia el Eonetal Azcá*mgt.Hablando de le fiesta de boy dijo el jefa del Gobierno qae ef gobsrnadoV de Cor«* Ri habla salido para Santiago a fia de bn* cer la tradicional ofrenda al Apóstol.Ei .goDsrifadpr oa Av«a teregralía q«e n lafiata Isalml aailó eéta matiaiia om dl̂ vecstón a La GOiFjt, donde pasará él resto del verano.R̂efiriéadQse al proyecto da la msalfea- twlóB ferreristaen Sevii|a eaegaróData
faena y arree nn excelente vo!$ p!ó̂ (O ra • ciónyorejic)Ei cHnrto eslá bien armado. Galio da te- lonazos de pitón a pitón, ayudado de loa pesnes; ) largo de pinchar, deja media delantera, yéndose, a la qué liguen dos descibeiloi. (Las opiniones je dividen).Más grande que él anterlar es el quinto, y recogido de pltonies. Gpmiénza a tro* nar y llover. FiOrés hace ána faene sosa y penada; pincha dOi véces, oyendo un avise; auevqi pigcluzQ y cuatro descibe* íioi. (Pitos).Elsextoesgrude y poderosa. Madrid muletea con valentía y scñila un pinchazo superior y otro, lallendo acuchedo, yac&ba de un eitocontzo, siendo eagaachsqo y de* rribado, iln que sufrieradefioi. (Oración).
D e A m e q u e r a
Loa novillos lidiados esta terde han re* Búltedo bravos.Csrnléenr estuvo coicssl, toreando y banderilieandipiCone! estoque quedó monumentalmente, despsétaando sus viches de dos sendos vo* lapiéi.Lleverito ha quedado caperíormente, cortando tothblén dns ore jas.Ambos diestros faeion sacados en hom toosvLi corrida resaUó muy asimndfi.
D e  C á d i z
Ha fondeado s! traistlántlca «PlnlÜos»,; que se dedicará a la linea de Bienos Aires. |En breve se verificará el abandera* miento.
D e  T o r to s . f i
Con gr&a briüentez celebró la sesión InsugurdI ei Congreso agrícola, al que asisten aumeroios representautosSe discutió el tema relativo a lea eafer* miidsdes de los olives.
D e  S m t l a s o
Llegan mlüetes de forsstersp,Con gran solemnidad verificóse la pro­cesión, astsFendo jes «atoridades, presidí* d8i.psrei goberRador. ^Después tuvo efecto la fuiiclón religiosa, en la qse ofició el cardénálí Martín Herre* ra, fatcíendo el gobsî ador la ofrenda.
D O iM liirc ia
Han sido pasitos sa hbertad él presiden* te y jeciatarla del Sindicato obrero, dete* nidos por ordemdel gobernador.
Mm M a M d
25 Jilto 1,14.
E n t r e  b r a v i a s
La vecina Victoria Agnado sospecbsba v)«e sa amiga Felipa Bsaíto aosfeníe reía, cioees Ifícitis con su esposo Victoriano Muflas, y alemp eqss se encoatraban, di* rigiaase Insultos.T  Hoy sé tropeairea en la Corredera, y Victoria arrojó el rimtiO'de Felipa anos jpoíVos qué, a su jhiclo, debías desfigurar* la. y como ao lo consiguiera, tiróle al pe* cho un taja con la navaja de qne Ibe pro* viste, ijSn herhda. ' ' , .Entoncesr̂ lipn. sacó otra nevajs y d!ó varios cortes a Victoria, que hayó despn* vorida, cayendo a! saelo cuando pretendía ref«í̂&rs6 en un establectmiento.Fétipa, que le perseguía de cerca, dlóle siete paflsladss mf[8, dejándote maerta.' La egrésora fáé enctrcelade.
C r i m e n  m l s t f r l b i o
En la casa del distrito del Congreso se presentó an indtvídao que preientsba ana tremenda pafiéUida en el pecho, de la que falleció, sin poder declarar.Parece que se traté de un crimen.
K o v i l i o s
Con eiciso público se celebró la coriií* da, jagáudoie tres noTlIlos de Gusdeiést, bravísimos, y tres salmaatiuos, dêGsrcla, que resultoron buéye'é Imposibles deUdlar.Dos de eitos fueron togueádos.A’geb&fio II estovo toda la tarde may valiente toreando, y superioríslmo con el estoque, aleado ovsclonado,Zipatertto es una verdadera nulidad. Además de muy miedoso es grandéMéúte IgaorantóR.En su primer toro le dieron dos avfsca, y en el segando ano, sufriendo ana cogida aparatosa, de !• qae reiuUó con fuertes varetezos en el pecho y pierna.El dehatunte Chanlto quedó bien torean* do, aunque lin nota de sobreialíeate, y mediano matando. , , ,Ai último le did Inf laidad de plncbezes, recibiendo BB aviso.Ei público salió aburrido.Cuatro picadorel recibieron lesiones.




Dofla Criatlnn marchó ea automóvil a SanSebsitláB.— Miranda estuvo pn el palacio de Msg- dilena, iometlendo ■ la firma regia ana combinación de magiatrades, ao ff«ciando a Málaga niagnso de toa uombrsmfentos. âmihiéa se firmaron laa siguientes dis-
«** «•«•■lilla, a don Pío Ramón Decrctondo el páiié̂ a la rfc:̂ V«vP8J haber enmpUdo la édsd, del genere, ™  brigada don Jaén Ló^ Pelonto, comin- dantO de artiHéría de le cauta reglón, ni que sHStitoye él del ipismo empleo don Téodoro Ugarié.
De San Sebastián
Sánchez Guerra dice que hoy se htbrá firmado lo comblniC1Ó#̂ de%M>érnadorei,
Raro no se pabdeará hssta que él re#eie a lldrld. ■Confirmó eí ¡traslado dé ̂ bsmidOres qne ya anticipamos.
Dé Barcelens
Joselito se halla algo m̂ijorodo, coatí* aaaado: lentamente té cfcefrizactón de la herida. , . ...DaValenela
Hoy llegó Re fiel Gómez Qrilo, récf* bléadole millarea de peiioneB y ana banda Oé múilcatEl iameaio públiro lo vitoreó, teniendo el diestro qne heblir desde el bnlcón.Al eptrecer el Gallo sa le tribatn me gran ovación.Se celebre la primera de feria, con lleno completo, lidiándose ganado de Pibio Ro* mero. • „ .El primero es terciado. Se npite la ovación al Galio al dar ahos láncé; Mide* tea coitf lado, adornándese, entre grandes •plnises y dftnaa estemade cOIoi|ii (Ova* cíón y orejs)i. *También el segundo es torcledo y coral* corto. Piorsi coloca tres paires bâ os. Trastea, sairieadó un desarme, yjiciba dé la plachizo, media tendida y dos desea* bollos.Tercaroi Pico Madrid OMploi ma brava
Idimm é iiui hn
£a pera aastro*smia
Noticias alarmsntss
stojdo pf̂ él priĵtoé heredero ha convq*cédoa lssjjifes de iós partldcs de oposi­ción.Las úlffaias noticias de Viena sonaisr. manten. El emperador se muestra dlspuei* toa déciaru ia guérra a Sarvto sj ao red* be esta térde coatett tdón al cMliimataa.»Ya eatá redactado, dé acuerdo cóñ las reglan de derecho InternajBfonal, el maní* flésto dirigido a todea las potescins, en él que se explican fas ciases de la decisión.El embajador de Austria en Parí* éntre* gó anoqbeei manifiesto al ministro de Na* godos; extraajúQf, dldendo que Aiemanle sprueha la note en eifoóaó y én tu forma.En Jps |(rcuIos ftaanderás dO Europa la especíáclon és gren;de. .La rehfelrancesa él' tres por déntO ha bsjsdp cchtntaltoíice».
D o  V is jr iaA las seis de ia terde fué entreg:áda la coatestadón de Servia al «iFilpíiim»̂ ué le dUfgiera Avitría. ''La rfapuesto uo se jszga nétiifuctoiia por el Gcblerno austro húngarD, y en vlr* tud de las ifutruccicnes qu«] le hablan sido comunicadas al mlutriro dai citado Imperio eñ Servia, marchó a su p«íi, daspués deestregar Jes jsuatoa. de.,tojeg,ffldór*, .'• ia jptkia ha próducído sgussción em*; 
me. ■Disde. luego.hao. .qí.edédó rotos lasleia*'' 
dode|, ||liUaadó‘ íe fe'uerto.Aiéguralé que MÓRtefiégro apoyirá a §erVfa.', , ■Nadie duda qué Rúala iíiterv̂ndráF4  emóciónes txtrsordisiarfe..FiloibircniGs brüóoicos se aLrmâ ue A'emadé sé ha comprómeltido e gHérÓiür é Anstrléjas eipiitdav. impidiendo que otrú néclón lâga en défansá dé los paioes bslv kitoices. ■'La acUiud̂de Inglaterra depeadriá de to q0 .adcpfii-lĥWñia,-
::':CDé
J^^nereUslmíi servio* quese hdtobs. 
oháíaéaiio húngaro, ÍUé (üétéñidó por I
equnbatoe l ar to ie o léi autoridades amtfiacas cuando regreieba ■ ServiaDesde ayer está organizado todo e! ejár* cito.Austria ha movilizado rápldameate 22 buhués óe guerra paclcntles.
B m  P F 9 w Í £ s e ia s
26 Julio 1914.
D o  B a r c e l o n a
Durante ia tarde se ha véaldo hablando en Madrid de I» alarmantes notldii qae le reciben, veletivas al conflicto «nitro* servio. . . . .Bn todos los'cfrcalos la fnqaietod era grande, especialmente por haberse tele* grsflado a esta corte qae la eseaadra ale* mana itocaría a la francesa boy mismo en jj mar Báltico, por beberse proóaclóo nha tóf¡*ílgradóB earopééi ̂En to* cétiivi oficiales no se iténíin no* 
tidal, . * , ,Créíaee qne la mediación de las poten* olas ailá shfldentemeate eficaz para con* torar ei peligro de la guerra.
n« 8iii Fitarsburgo
El Coniejá de rnihístros daró caatro horas.Asegúrale qné Rasia intervendrá lame* dfetamente cerca de Austria pira qne am* plíe el piase qne ésta fijara en el ultima* tum qns eavió ayer a SerVIi.Ei Gabinete raso praearu tiempo para qae la diplomada enropei pueda ejercer iH lnfiaenda en Jnvor dé la p|z, y pira ello el ministro de Nagodos couferendó hoy con tos repreieatantei de Inglaterra, Francia, Alemania y Ssrvto.Se afirma que Rúala y Frauda han acor* dido reallzir gesttenes mancomunadas pa • ra qué no se torbe la pan entrelAustrla f  Servia.
D e  P a r í sA consecnenda de los diferentes Hami- mieatOB de las reserves, desde el atentado de Sarajevo, el ejército aaitriaco tiene ao* bre las armajuaosxlen mil hombres, ade* más de ios efectivos de paz.En Servia cpatlnúa la llaiidn de lis re­servas, slendiTlnfeniisima la actividad mi­litar.Al ministren de Anafria Hungría le ba ordenado i« Gobierno abindanar Dslgrado si a iasseis dé ia tardé de hoy no recibe la nota del Gobierno servio toceptondó las dfmandas del nlttmatom.
IBt 6 n iij,.il«  MWitMi A  iNt^rfii p«:
EL NORTE
Despacho de Vinos de Valdopefias Tinto y Blanco
Vinos Finos d& Málaga criados en bodega^ calle Capuchinos s.” i$
'̂ü̂  Oba Eduardo Dies, áKeho de! eeíébIeclta!«Bio de ía céUQdsSan Juan de Dios uám. Si* 
azpsade risos e Iflf sIgatoRtes prU&iof.
SiViígQU de VnlóepeSs Tlato,
arroba (to 
114 > a
litros de Fino Tinto
t(|a botolin de Sió » »
Vinos Vuldpp^a Blanco
I (a) de lú litros Valdepofla bleaco ptus. 
1|8 » é p . # ', ■ > « ‘
i|4 » € » »; » »
I » » » »
lbot>lu3i4» » » «
i i .i Fasftas S, . -4 *, * *  ̂ 8®Ü1, í I s . « t s íí‘l*2S
» 4 . » « , • S*,5S‘O'iS
Vinos dei país
^e.B laeso Dulce ios i6Jiros ptos,
• Pedro Ximeu » » » »
» Seco de ios Bdoaíes ¡t s »
r » Lágrima Cristi » » »
» Huiuda » » *
» Msscsfiii Viejo s » *
» ; Color Aflojo » » »» tSecoAflelo » » *
VÍRSgre Ysma » » »
Hay una sucursal fu l& Plaza de Riego número ÍS, «La Mereed»̂  Cervecwk. l 










A u tú m ó w H e ^ é e  a lq u ile n
Cotic “iSíoow'eí^ -  - •
Gran coche de turismo “ OPEL'* para excursiones de distancia Üimitáda, 
Detal es y pre.io^: F* GAflCli^i ■ <* 24»
.1.A,
restaurant y tienda de vinos
DB ,
C i p r Í M n o  l Á A r t i f i i e z
Servlt^ycRterto®!» carta 
Étepéclalldad e» vinos de Loa Morües.
18, MARIN GARCIA, 18
A la plaza de las Arenes, donde se co* 
rrfeu arribas, acadió hoy poco públicô
El primero es fogaeedo, despechándolo 
Faentes de dos pfachizos y media alta.
Larlte se deshace del segundo mediante 
un plnchizó y una buena. (Palmes).
El debátante Amadeo trastes descoaf la­
do, pinchSj da una tendida, varios Pincha­
zos malos y auB estocada huyendo. Bronca.
El taarto es maeso, passporténdofo 
Fuentes de ana estocada ida. ^
Larita da al quinto una gran estocada, y 
sale derribado, sin detrimento. (Ovación y 
oreje.)
’ El sexto es condenado a fuego. Amadeo 
trastea miedoso, y da una atraveasds, dos 
: piiicbszos maios, media huyendo, y varios 
lesct^bellcs. (Aviso y broaCe.)
—En la pkza Sport y con buéna eatrada 
Ifdldronae muruver. ‘
Primero. Grande y bravo. Tcrqulto mn* 
lletea, Valiente y cofoca nn ptnchizo y ana 
m m ior>  ̂ '
El segundo es escnrrldo de ca-nes. Se 
ovaciona media verónica ¡de Beimonte. 
Ceuta desarrolla uuafiena «ébifa, para 
una estocada contraria.
Más grande que ei auteiior j s  el terce­
ro. Bsiffloaté lo sBluda con vesónices, na* 
V8rr§ts,y farplef  ̂jífeúdo ovectoaedo. Ea el 
segundo toloiuszoisuMun «cnuebán. Mu* 
letei con «mbló micos, Blkrfv»do les pa­
les rédoadosr dé tOdiltos y é$iarsl«8, y al 
rematar nao de éitcs es Intpltousdo por la 
featrlpierito, reiuUaédo ileso; Éígue entre 
los cuernos, ¿ntasiasmsRdo, y arrea ana 
jBaíers.; (Ovación ¡y pr<j#)
Ei cuarto es muy granda, maté^dolo Ca­
uta, por tene^ que march:irUlu tomar el 
de úu'ptochí zo y «aa eoütrarla. 
(Ovmsfóny oféji). ; ,
Téiqnitose adorna con l^ .cepe en el 
quifltoi qae es coinicorto y íúego maletea 
lucido, para media y una buenas 
En el sexto es ovacionado Eqimonte du­
rante los quitos. Muletea cefUdo, con pa* 
ses de mojluete que producen Un delirio y 
«cabi de tres piechazoi v medié^delantera.
D« Tortosa
Ea la Aismblea convocada por los repn* 
bl’Canos de Qttfpüzcoe, Vizcítoa y Vitoria 
se abogó por la unión, imponléndese a las 
diVísIénes éatre los jefes 
Después se celebró un banquete, reinan­
do el é jt» |||p g .
fiá éiáti&iider
Con exflélénté entrada se corrieron ur* 
colas.
Ei primero es^cornicorto. Vicente Pás* 
tnr maletea valiente y da media bnena. 
(Ovación y oreje).
Cnmple el segundo. Qeoaa trastea con 
precauciones y coloca medie delantera, se- 
gaida de dos deicabalios.
Ta»b!én cample el tercero. Posada hace 
«BK faena regalar, para media delantera, 
otra Ídem Idem; una estocada mala, vol- 
viéédo la cara y otra peor.
Sigue lloviendo.
El cuarto es grande. Pastor pasa con 
brevedad y deja media calda.
Más bravo que loaantorlores es el quin* 
tój'Gaona pone un par al cambio, otro al 
caatteoy otro al relance. (Aplausos). Ma< 
totea bien, y desoues de pinchar arrea una 
gran estocada. (Ovación y oreji).
Posada se aderna en el sexto, pincha dos. 
veces y da una estocada, saliendo engan­
chado y volteado horrorosamente. Se le 
abre la herida de la cara, y ei condecido a 
lii enférniérto*
ps ■,M  TORfiUELU
Sa naa rselbMa iss Huevus cotosdouss át 
crtiCMlo! pata las prózimss mitoctonss de prf* 
'jaíavera j  v t r a n é . ' ^  ^
Esta casa ofrece un «ugalfieo surtido aa
ÍiéuMoa uegrew de todas desee propios para 
tos de eeflorus como d« eabal!e;cs. 
Estonsislme jolecdóa ea ÍURiltos, cargas, 
vtoutu! pera tragas de éahallcros, gastos 
aspidi!es que tan acredltade tieas esta casa 
y a Precios múy rsducidoso 
BZtenso surtido «n sombreros de paja.' 
Surtido completo eu crtlculos para vestidos 
áo sóflora. ea luna, seda, craspones, batistas 
hará todos los gastos y ea todos precie».
Coapíautomeate hay grau ilisteada da 
nrJsdoi bfaneos ds todas «lates qua toa 





^Cuando el virrey de Egipto d^a na 
piseole hicieron varios disparos, hirfén- 
doto en el rostro y pierna levemente.
Uno de tos proyectllef cansó In mnerté 
iiaByndánte.
Fábrica dé hétodos @sti!o INOLES, y 
refrescos de todas clases 
POZOS DULCES 44. - -  7emúno A19.
(Entrada por caite Andrés Pérez,)
En este establedmfento, único de su 
dase en Mó!aga,ae slrvpn |étodos al pre­
de de 0^0 páselas; a aomfelUo en oirlo- 
los estnebes 0*50; devolviendo el casco,;se 
Mtréii^á 0'2O pesetas. 
mmmammrns mam
a  en Vald y  Bdmént^Salón Victoria Eugenia 
Hoy se exhibe por última vez en las fan* 
cloaes de larde y noche la magnífico pe* 
ícala que tan gran éxito he obtenido, cDe* 
leída est Carthago».
Como ya le ha dicho, pomm eintas pee* 
dea compararse con ésta, hecha coa un arte 
l^omqrero, y en las que algunas eicénai 
roOTeientan enorme esfuerzo.
Dado el éxito obtenido evpér&mos gran* 
dea llenos en este salón, qae annnda para
Pligdiiraq eitrqmii
Cifle;Modefoo
UáU estrella y de l«3 má* funílaoí-ss, a 
juzgar por el uioto, hsrá tu spsrlC’ón.eis 
tsz fu<?c!onei d  ̂hoy dom^̂ go en esto' 
putordse;
■SL9<Radi«si», q»3 mi as ,
Tamfefés tomará pirto en a| espectáculo 
«L?Cs1est?l^* ^ éiwpálica eoupletfsta
R ecalida iíld isa  d@9
KSPtoíti-im d o  eaa-m oa 
Día 25 de Julio de 1914
Pesetii.
Mifádero . . . .2
» deiPalo. .
» de Churriana.
» da Teatino .
































Totd. . .2  865 45
PFeoi®  d o  p o s o s
j  prados qua para to coasóha
Í hI^Í* S  i ’' ”?™ 'l "  ** ao» ra-mito la siguiente sota:
lipctlcBlos pIMlcij
Teatro Vital Asa
, En isa faudoaessy&r, de tarda y nó« 
cheb estuvo el teatro muy concurrido.
El aplaudido diálogo de Antonio Sdenz. 
«Maszvnilla de Ssatúcer», cbíavo e! mis* 
roo gran éxito que la noche de su estreno, 
atondo el autor llamado a escena repetidas 
veces.
floy 16 despide la compiflls cea nn esco­
gido cartel dé tarde y noche.
^aTéatro Lara
Como en noches anteriores obtuvo un 
éxito merecidísimo la genial y harmosa 
tiple B'inqalta Saárez Interpretando «El 
Potro Salv&ja.»
Ba «Las Masas laliiiia» repitió varias 
veces fa canción del canario la notable ti­
ple Cándida Saárez.
En todas Ifis obras estuvo hecho un gran 
actor cómico Rafael Alarto, haciendo reír 
al público grandemente.
«El tango argentino» proporcionó una 
buena entrada a la empresa, ludéndose los 
artistas que tomaron parte en la obra.
Cine ideal
Ei programa de hoy es de fres horas de 
duración, pues el programa consta de 
veinte películas, figurando entre ellas el 
estreno de les tUaiadss «Iqexperfencfa y 
extorsión», «El torpedo fiel eléctrico» y 
«Li laz acusadors»
Seguramente el ideal se verá eitAlarde 
muy concurrido.
Cifle Pascualini
La cuarta película de toíJAisftcÍDaai e 
lutereiahte serie PaRtomél^e fle^HQr 
título «Elpolizonteepach8»,volv8rá 8apa* 
«recer boy ea este salón, que seguramentelogrará gran éxito, ^
La Reytote Pateé Rúmaro 279, contiene 
UB sumtirío da lo mái interesante que se 
conoce, se proyectará por última vez.
A Ifii cMBtro y media extraordinaria ían< 
clón proyectándose además de«Fantomas» 




Imperial extoa. , i 
Imperial . * I . 100. 78Royaux. , .V t .  . * [ . 58
Cuarte.^^ > , • 1 . 48
" enracim ado
■Imperial'̂ Aító]-.'', ■ . • s . 74
• 1 . 64
; « . 54a t . 49
'Cuarta 'AltáLíí;''it'4' •I 1 . 44a 1
Qalata Al te. . . • . • l-Kv'ck
V; Baja. . . 1 >■'' 32
Mejor éorilénte alto e' • . 30
» » b»jq • 1 , 26
GRANOS
Reviso. . a . . • a . 50
Medio ReVlno. . . a . 1 . 34
Aseado, . i. . . a 1 . 28
Corriente . . . . • a . 22
Eicombroflno . . , g . 20
» basto. . S f . 18
M e m c a áo  d e  a c t t i t e s
Día 23 de Jnlio de 1914 
Eatrada en dicho día 
De Fuente Piedra a Jurado. 70 
De Archidoaa a Idem . . 6^
De Antequera a Idem .  ̂ '  <
. 188
CON 26 520 kilos, M ejoa 312
Precio, irep>"o „
kilos. pesetas los n
M F E  HADRin
1
y 112
Msflant se eitoenari ama gran corrida de 
encía por Gallo, Plores, Paco
^  Telétono 138 
-NEVERIA -  _
Helados pare hoy domingo 26 
Sof bates
Pudding Gabina! Qiscé 
Turrón da Fruía y Matecado 
Granizados
Avcllfian, café con leche y Limón 
Jueves din de moda 
RIz aa Amerlquéfll
Se sfiwe a demfdiio y se bxm  toa desea 
qse se desees, avisando con dos horas do 
anffcipacldn.
ábueim aapláiimm
Há sido detenida la vecina de! número 7 
de la calle de Mosquera, Rosarlo Calle 
Arc&s, per maltratar a su nieta, ñifla de 
cuatro aflss, Luisa Arrabal Calle.
Presenciaron el hecho de referencia el 
conserje de! Ayuntamiento don Antonio 
Martín Navarro y el guardia municipal 
)nan Méndez.
La detenida Ingresó en ios calabozos de 
la Aduana, a disposición del juzgado mu>̂  
nlclpil de la Alameda. '
Sim o f  ícimmm
Csn motivo de ser ayer din festivo no 
hubo oficinas eu los centros oficiales. "
L a  o o p p id a  d e  h o y
El Inuiltada la animación qua reina páre 
la cortlda qia la ha da aetabrar nata tarde
m
P ag lH á  e u i r t a E L . ¿ P O P U i A R D o m i n g o  2 6  d e  J u l i o  d e  i e i 4
en nnestre pieza, en la as tfdf̂ r̂éis loi 
vela magnificas bichos Pe Medias Q«f%'ey, 
qne desde hace varios dfsa ae haMan 
pneatoa en los corrales.
Ayer con motivo de aer día df Siastis, 
faeroH namerossa Isa parscnsra que eatn»̂  
vieron en !a pieza pera ver loa loros, oyén» 
doae grandes elogios de !a presentación de 
ellos y bonita lámina.
Tomando como base ei orde^ da la pía* 
za de Sevilla, por la qae se rige Máí.«fge, 
Biternsráüi niátando le» diestros Teilc, Pas« 
cnai Baeao e HFpdlitc, en vez de como dl« 
cen ios carteles coya coafecdón se ha be« 
cbr̂  rigiéndose por fa plaza de Madrid
TtíUo y PjsceeS BaSt o con iüe corres- 
porkQieaSes ceádrfllga M ĝ iron feyer. t#rda 
y hoy en el exp;éi de la llegará
HipOiííO.
Los diestro», qae hnodfe en
las offidnas d» la Empreac-, manjfaistaroa 
ios graffiáfes dt seo» qse íes así-jî i-a do ds* 
jsr compteclila la sfidón
Por (o qae se domnestra q«e. Ss ccríld¿ da 
esta krd'^ pfomüSe ^er un acsídedmioniot 
Te»eiSs Ŝ iisgs
Coa líiotlvo da le fastŜ ridící tíá' ayer se 
cekbió BEocha ea ®síe eíegsRíe s&cicdsd 
deportiva rstsEjidn de coriHastsa.
Haba dlsíiogaMíslraa ceaserreacls, p/e 
dcmfosndo el uex j baüo.
Se bs'ló brsíai yt tvanzsda l¿s occbs,
adoptados por el Ayuntamiento de Uélaga 
durante el m&s de Junio último.
F e p r o c a p p l l e s  s u b s ii* b a n o 9
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a !as 2 t.
Tren .discrecional a las 7 30 t.
Salidas de Coin para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m« 
Tren discréclonal alas 11,15 m.
Tren co reo a las 5.151.
Salidas de Málaga para Vélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
f Tren correo a las 2.151.
Tren dííc^edfnsl a las 7,151.
Salidas de Vélez para Málaga 
í Tren mercaKcins con viajeros a tas 6 m. 
Tren discrecional e las 12,10 m.
1 ren correo a Ies 5,20 í.
A 6 9 itu  O r ie n ta l
Unas caahtse gotas de Aceita Orlaaláf 
dan a ios csbelios el brijta úet esmalta y 
vaelven estos a s i primitivo color rabio,
c»atnBf:i o pí-̂ 'pít. rI esíav^ria cnntwon.
w
ámenMa^es
Curacióju jdel q8 por jo'o de las 
enfermedades del estóiPago é in­
testinos con el Élixiir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las Cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
qCfita el dolor y  cura la
CE e s s i w . fi. INGMTEBE
—Acúíoma, pt^re cur», de q^e a! hccer 
a limpieza en la lgle?la hs robad .. un reloj,
—Hues devuélvelo a su dueño.
—¿Lo quiere usíei, padre?
—No, de nieguna manera,
I —Pues no sé que hecer, porque acabi de 
lofrecerio a su dueño y no lo quiere.
, ‘“ Sí veilííicinco amigos fueran a visitarte, 
^Qonzalc, y no tuvieras más que un pastel pa« 
jF̂ ra obsequiarle?, </qué haria».
rclaando mucha alegrfe ea Bi Bíeiueiiío ja» i í ' "- jsspsrar a qué se marcharan y comerme
Vdali q<ie se divirtió de lo Hudo-
L t s  depeadenefaa y a! jardia estaban
profasemeate iíamiRadar.
Hsia pasado a !« cáreíJ «jyr fjKbss'' 
aatlvd g sufrir correecíór  ̂ íes luútvSdMos da 
mitos «atecftdante» Antcnlo Ló p s z áiler y  
Jg ié  Q a rd s  López ( O  «PepSiio el Torero.»
Ei g e n e p a i
E íi  e! vspsr do .^eílUa
hoy a Málaga ei c&p'táa gassá.ít} dan Vale* 
rfano Wey'igr, g| c k »¡ rec^bjráa y  sslacta* 
lán iss BttoridSides de pisza.
yo el pastel.
. l i le s
m t m i m  o w m m t
—Casarse hija mía, es una cosa muy se­ria..
—Mayor lo es otra.
-¿Cuál?
~Ay, EsamUa... No'casaráe.
¿DONDE SE VISTE MAS
ELEQAN TE Y MAS BARATO 
Todo Má»aga y su provlncSu ¡o *»bp, es 
el «Gran Barato», calle Aseba de! Car« 
menl.
Tragea a msdic'ts desdi» 15 pesetas. 
Genrísus a medida desde 4 ídem.
Todos Se» vtósie» veata da retazos y 
vmtñ ^xUmúWi'iñ& mn grandes rebajas 
y precios fijas ''íerdetí.
tas acedías, vómitos, vértigo es» 
tomacal, indigestión, flatulen» 
^  cias, dilatación y úlcera del 
S -estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia; suprime 
los cólicos, quita ia diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigô w 
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere me|pr 
y se nutre. Cura las diarreas, dé 




uoaoeo. Pueda tó- 
4:tarse todo al afio.
.^>el$doso oomo 
'eebida
Gñm eon e@avl> 
«íad m  «í
^  lAveatado.on 
'  ^  IIS 7 por A l f f r t i  
I  ü sisa p , es la iiif- 
titníble por ser el 
fin ie o  preparado 
puro entre los de 
sn elwBe.
B sig ir en los 
tm si^s el nombre 
y  eeáas de A fb é á  
BIfSlé», fcá., 48 
Spelmaa fitv e e t, 
Lo nd o n .
San Juan de Dios nilm, 37*-^}MALAi 
( ta i  isuKi de viajeros sttaada'fia mji^é 
dataeoblaiMai lóaieimQitrariB SoaSi 
lae Vlaiem^áa atai» de BQS^tedwi
L »  s!í«M»» et tedas 
Prgcip», piódfcQg. T  Tr^to eamerat
li}$ ni®repcip|?i
dél Yerdi*^ Ceaelei en la Catelait» de
|Mlí®ll*ííi ûIIIsmM Qw.IhBwMB
------ e e 'a y ta  al »a |k«
S S I W ü S
De venta en las principaies farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID'
Se remita folleto a quien lo pida.
k
í
_ _ 0 ' l  T U Q  h
ííjíí.'-PIsIí & OwBILlií) ss íí■ ■
Ei de syer publIc» lo siguiente:
Concluye el reglamento para el p^abeci 
ralc .ito y íxplotac’én del servklo teíefda'co.
-  C restar d > la secc'ón de O'dea público 
de este Gobierno civil sobre extravío ue ua 
bmro.
~ Providencia ds primer grado ds apremio 
dictada por ia Tesorería da Hacienda contra 
íeudores por el concepto de Eerechc» Rea-1 t.
—Edictos de varia» aícaldíaé y requls'tor'as 
de diverso» J»zg«ük.s,
—'J%mi;.úa fei e/trseto da los acuerdo»
f.
I N S T Á N T A N i O i
li Hffl
p r a c t i c a n t e  
p l a z a  D E  ü ^ f tR lO iA , 16.
Tlenéesfeblacida *r .'jclsnic® dé drajis 
rnsaor cou rodtís loa coaocldov
histB «I díí?, «átüíSfeiTaráíj loa p%c!en*
te»'lo* asrvk̂ jO» más esi«Brígáo«a predo» 
conveacíonaiéa.'
Hpr«a; óe 9 a i2;de ¡a rnsasni?; du 2 a 4
ds íarti® y rís 6 a 8 «oicbis.




im n m , seümlsíB. sóiicíb.
::. m m B  m m f m ,  > : ,
8óio tUKiL re a l. '
un tonntn eko* ocho oías non vnnsmio ncoio
Colmo Inmédtato do lo» Promloo. — JPotoUoo qvtttiallp» 
m m ounnoA O  AmmouuT^A.
'-'irnnannmpBHénBanpnída Miw iMS«HMé.«»t4saaÉ'^^
6  P ím m  O Ú , com a ú n ic a  en treg a
á  (io' Mil»*. S iÉM4«V «  afM fMWOa. « fit» m 0 f r ,é
0. mrs m msi,”7tS£Ttim m
«i <a»»8 psmhhé la» wtteniw» aarwMffMWiisits»'» nietlai <»' «ama-
IP ítoF II
TEATRO VITALIZA 
g^pallfa d» sarxuela y opfreta dirij 
por Pareando Vailéjo. ’
Fuacida para hoyi
A las^uatro ymedlq. «ün coasejo da ai..
go*, 'Manianllii ^aniúcsr» y «Ei Ilu»Caftfzárei». «««««sw y w «un
*!“  y madla. «ErTa-^go Argenlino»
aueva y media, «Agua, azucariiloa 
aguardisnte» y «Manzanilla de Ssiiiúcar*.
A las dies y media. «Ki Tr ebol», . f  |
A las once y média. «El pobre Va,buena».
. TEATRO LARA
tapaflla de airsuefa y oparata dirigí 
por Rafael Alarla. : §
Fundón paî a hoyi
A Pscualro y Inedia, «La» granuja»* y , 
«San Juan de , Luz». í:
fl|A la» ocho y tre» cuq r  to», «El puñac dt ib I
A la» diei, «Bi pr^gú^o de Albacete». M  
UA la» once y ffied̂ a, «Lá viejécitá*. : %'íi ¿ 
PA&CÜALlNr
(SItaKo en ia ^Alameda deCníIoa HaalW 
rfé^mo ai Banco.)
Toda» las hoche« î2 magefficQ*. cuadrofi t | f
su lhByar.part«a>e*treB08. •
_   ̂ C ^^C T O R IA . EUGENIA  ̂̂  
(Situado en la Piase dé iaMerred).
Todasjias Aoche» magaiflc&s psUcaUsÁi I mayoría estrenos, ; s-
Fandoaei de dáfín»tógrafo y Varietés 





e C Ú M Ó ^ i a B L B
h  C i u C Ú  iJ B
i m o T o s e
P a a t n i a s ,  0 , 5 0  l a  c a j i t a
San Marcos, 11, Mstlilii
y  d e m á s  f a r m a e l a s  d e  ES '








dada ■'ipMdMí l« '̂ Í85'íííírtí!sa4tíiiSlfi!i«
m  Cilio ©ffi ‘i i íS  Ĉ ttgg's'a» 
aa, Iuis(rí>a45ksal ¿lís - eje
spsIg ., • «aívarsele» im B? v f  
Í;í .  , , iaber&rĜ Mfc-liÉhiiqcífí
ñ Uíjiefíds de tiesfg
. ....¡pssífg ssaiga. é eafer»
mss trnmm ajiisestas l l d l »
méate d%sssi«M«s y  asiriüvs» sa i fes* 
ciüépcjaó s
C^cfi^als^ssí vii|®8, spgrii, a la ,, ate,) 
Cada eompfÍm!d@ equivsla a 10 p a ü s s  
aursie de vasa.
C(;|a . 4f  ism M d p s , S:l^ pseafts
F is & iífa í  l e í a , M a d rl—
lí̂*
el: NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
T O  CIENTÍFIcé QUE LA PER­
FUMERÍA FLOÉALIA OFRECE 
A LA COQUETERÍA 
FEMENINA
L a  fa b ric a c ió n  d e  u n  b u e n  j a b ó n , süáve^ 
a b s o r b e n te  y  b ie h  p e r fu m a d o  (e m p le a n d o  
p rim e ra s  m a teria s d e  s u p e r io r  c a lid a d ), está 
al a lcá n ce  d e  c u a lq u ie r b u e n  q u ím ic o .
E l  ja b ó n  F lo r e s  d e l C a m p ó  strp^f-a á  to ­
d o s  ló s  c o n o c id o s  h a s ta  e l d ía .
■ S» -.r.i 8 ;?a *1 páS-west
fXaísiair toa? fos?d!s!5í»5ár testo» 
aatk'Síeií.sSígííj rsgísa. gssítsí:̂ ):.
OíUÍ̂ t VflSíî S,
ip ?í.üiMi,rs.?sis
ja tí*-* J®ÍS3Í̂  '■
pmk Is? !«íííI1ís;í*, m , 
líss» }6iiÓ̂«% d« í Qps ■
|gs aá# festfí  ̂ 'w’iiiMi lí
:-í.1̂ .A-USííf*- Ig ^  jfs
COMP4J1ASIH0ER
i i i i É  l l i  ' H i i r
f P i  u  n i »  
s s u K j i n t í u e í i  ■
PTAS. l,a  la  PASm,.A
D e b i d o  á  u n  p r o c e d im ie n to  g e n ia l, tie n e  
las c o n d ic io n e s  ese n cia le s d e  re im iy 
tal p r o d u c t o  p a r a  figftirar eri el to c a d o r  d e  
t o d a  s e ñ o ra  e le fa n t e ,
a c c ió n  s o rp re n d ú n ie , lo s  d e fe c to s  
s u p e rfic ia le s  de  la  p ie l d e s a p a re c e n , y , da n ^  
d o  a d e m á s  te rs u ra  a l  c u tis , b o r r a  la s  h u e lla s  
■ M el tie m p o  y  de la  edad.^
E l'c u t í s  d e f ^ t u o s o  a d q u ie re  c o n  el uso 
d e l ja b ó n  F L O R E S  D E L  C A M P O  una 
p u r e z a  p e r fs o ía , la p ie l rceiS,, casH.ifada y U'S 
m a n o s  m ás á spe n ts se afinan- y  m  c m -.le o  
c o n  c o n s la n c ía  es un Vcvd.tdfcí'O s e - '\ ¿ j
So*W,5.¿-ír5̂ ' _ ,
„  l(|» w t ó í » ?
EN .WlN^ERTHÜR
r U M O A O l g  | « 7 $ 4  Í
. Praueps, / ip
■ ;  • • • • •55.0^,i0j*j 5 
ludlvldHales,




f  riHCPÍ i
In áem nim e ion e s p a s a - " " ------------
t> re í912 .  .
238.271.012,atl
(tyíL
iistapa, U  
^ n n im s í i
Clíñs: i, ,
c o n tra  lo s  tre s e n e m ig o s  í>v  I  .• ^  '
ta s  v a ria c io n e s  a tm o s Jé ¡\. .  ‘ c/ c m ^ e
:i )U: 
■ J„
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA g ra s a s  y  ja b o n e s  p e r ju J id a lé s , ¡> 
d e m o le d o ra  á e t  U e m p
(JíCO G
V ia,' Qccioii
P r l ^  e o i , ¿ ¿ ,  'e ! ,
‘ k f i ? ? * / /  * •  S c « «
m̂oimrsismspimaDsírsaat
Bstfeclecs^ aretfsíeg, prestaffílg, clátlti^ ’̂ â ssTíMi 
j|g vel^güj'etQétórÉ ■
m  ^mrmí0M if»dlise»i @»x mn-
síi® l«a úmimé y  S^gítímisa "
«2WHTEÜ, É e m ,  p v tg p ! ® »  ir;g9JXiii
Stjs-feáíéi pííüls  ̂Éfes?ií;& ^ g^mñS» ífa ii  ̂£u>
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uOajl«*í¿fi, qao §íca los tusgcsís qufl salmiuu ^ sxopaos Y te
tefi«K8»aífc sfi ornar, devolvieadíi a tes vía» géElíó-srfetó&r s «agisteis, a8f » a l .  
Oas «#fAl9e®aStsg, 5 .y ■* •"■ ■: •
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